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\MAGYAR~ 
Az egyedüli magyar bán_yászlap az Egyesült Államokban 
75 East 10th Streét 
VÁD ALÁ HELYEZIK 
A SZÉNSZTRÁJK VEZETÖIT 
No.lGSaw. 
The only Hungarian Miners' / ournal in the United Stala 
New York, N. Y. 
iA HIMLER COAL CO. JELENTÉSEI 
MAGYAR BÁNYA.SZLAP lltl„ DFC'F.M!IP:1t J1 
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C C'Sak nffaol akad, gh mnOI, ltJ'• nála10li hiba maradi benne 1:1cn : 
= L -- m:agasaAg:a 3-3 és m lab \ 11 Co.at l:omrany h,rde1é~bcn .. , 1• N kOldhet pén1t llaaaroruq W.nMIJ HM 
o!:•:~ir 1~~~1:a~•~-ni~- ;;-;1!~:::ka:::~~~Í e~1;~;:s7~l!;g~;~te~~:.v:~;;;rc:1c~~;:; ~!~v-:i\:~::,k::nuc~::~~d ::~:u~:t é~:ri:m~epi~!~ld~~~~ : @""'UTA%ÁSf ENCED/;LYT IS KAPHAT BÁRKI 
~!~ ~\c~p~:-::ü:c!f~Y~:n ~é~~~:,::~~t~~7':n:'~:~sc~ ~c~nt~~~::ka7,:~r~=1~;or~;:~ :::z!;;i!~t:~I~, :l!t~ ~,;:: :;ne~~: !~:c~~~~~IÁ-P:~~~11:;; 1: Td/n /riri4-;~.:'::,::-::::,:~.,;n N 
ka a utrájk miatt. Semmi rend1.a- ~g\"lhctés elég jó, 2 dollárért 11ak. Ladoló és masmb m\lnká• ~tcrenCRtlcnség néha dófordul. Coal Cumpany most ,cut meg 
varb nem fordult c16. Rendes kap1'Ü egy uobit. 'M11nkboka1 a wk:a1 felvcunek Barla ltstn!r A bá11ásmódn nem sokai lehrt eme UJ bányákat, s clntzúhöl a Binnlko rÚI kéulll' bau. v!C)'cn BANKUTA l,VAN1T 
AIOSTAN, ml1 a korona ira olca6. M~ • 1.-ialiM 
napi árlollfPI" melU'tt ltlildA«I plfml ._,.__ 
~!~~~:at::t ~~~~k e~la~:=n~ )::~:.k bcfrjutCvcl fel fognak ~!:~~~=kbá~~.:~~~;a~~r~o11~;a~; ri:~:;=:;:_ ~i!~~!' ,e~~n:~·~:i :::i::',·~~l~:~~V~:~n~7:::á:i; 
t~b::"!:g::C:\:n:.,
11:~ 6:~~: :1 Linch Mln~.-Antal Já- :1cm:1~~r::;;;:~~:li~:;;:nc~j :y~!::,~:~:. 1g{;:z:nu;:gy~~I~~; :;::1:c~:~nl)'ban nett tonnán• 
láb tap, ami még nem lett munká-: nM ttstvérunk, ad sdmot róla. Compan)' No. 86. Caroline, \\· • vannak, ajánlja, hogy Bcrv.mdr<" Amcnny1!xn rmc "l'nl,,i.n3ák IIAJdJEGYEK,,:r eladok cu 61U.ra nuMldnt. 
~:,•t::éiiea:,~. k:~:::::~n~,i;a;,~ ::~: ~t~~~•t;:;!:nnda~~:: ~~m~ \ a Magyarul ,fü~t.0lnal • :1~~f~~::1p~n\~pima nc,t llrr- ~ i::m:~:~\a~~ :~~~~n ~:~~ KIJLFŐLDI PtNZ BEl'ALTÁS a ~ rtapl ÚM. 
,:iQk ntha •an kt1 entnlu.'n Le• munk1winu11yok, álla11dóan h;,.t Willrinson, W. Va. llarnóu '-- tlhatá rOU~ukhól mig r, ,W„ultk• UTAZÁS 1•~NZKVLD~SI HAJ0J&C1 
ifrókó ninc...en Kubájd lám11:ival napot doll{Ot.n.:i.k a bány.iban, mely (~yur1:y tcstvirun l< ,rja . hoi;y Mount Hope, W. Va. ~zuch kal nagyobb (>ércmelé-.1 i1\ap1• es Pl:NZIJEVÁLTÁS/ 
dolgoznak. A 51tnet lOnna~nrnra e1:,·tnc5 ti- a •t.-n hcnne á é~ 6 oll mirc:.iu1öta ,gcn rmnul mc1,:y lm,e tt~l\ér ,ria. h"IO u. olta • toltak meg, ftlhhiuk olvu,iink 
fizetik. m1sma utin 62 pik utin líih kuúitt 1:in Gh ninc~n is vit a munka <'S ig} k.;nyttlmck 'OI• 111 Nev. R"cr ~umpa11) b:iny:i.• fii;yclmti-_t :arra, h~')' u_ dóz6 
rnqr 80 centJévcl. \'cgyu ml't'l:S "c..al< ritka helyen fordul cl{, l.e- 1:1,k clkullutni onnan Mu" Sv.,t• ~,;,., 1smC1 u .triJkba lc1nek. rnrrt hirdcu:,dien rnt1nelcn1 uj fueC"tCst 
\'J.n. S1crc11cS>ttlen.ltg rii.lán l(ir• 1.irúkö c~l .-1,:yil.. ,}1,1:il('n 1:in. 1.er, \\ \ 111.•han lakik, dr lu wny a lrnmpania nem 101l haJlllml,í t'I • ne 1egyt'k tekmlttht, meri lal)llDk 
ténik. A b:án7hi.ok jó bánásmód• K.arbi\jd lámp:ival ,lulgozn:ik .\ 011 SC"m ,alami k11un{,eL ,t mun- f,~::adm a union ..;tp11ut X<'m 1a• rna, ~dm!lba11 mct,:J~ll'nt munka• 
ligl/ff(Wt1 ltészllltrtrrl atolpdlolt ldr:ibi,-llda,al. 
MORRIS ENGEL, Bankár 
~:d:s_&u;:~::i"-uta.~u~,c~:~~rh~ ~:;;1:~,\~•~:~~t J.~'~:.111~1;i~t 1";~ ~~~:~,.:;~~~ i:~,I~ l;;:•1::J,l1g~~-· ;;;:g;:r:;1::~ •;:,•;:: ~::~.~1:;,1:;~.,/ lH:~1~~,;d~:13~~~:~;,ll'--r ,,·~tt n1 129 Greenwich St., New York, N, Y. 
helyről 1'1 ir,, am1111 v~1:r l,:,, ;,. ,lullirt fit.rtnrk S1.rreuc,.:•1~<'n,,·~ 1~mla O·t<il 9 ká rCig allnal,; .,, ka:I "'' .a h.in.\'.11< n mq:••méh·li ui< , hot{l a t~r•ulat •••••••••••••••••••••••••••••••••••■■■■• 
;.:..~~t~~:;~h~~:;~~v::"~J.t~~;; :~~;:li~l~:;::::::tl,; \\unlN•l<at ~,:.
1
,:~•::1:1ie;;,:~:/1:c:~i~·,\d::'. Ma.honay ~xil Siam,,U, ku;;~;~e~~~1~,t~::ini;br netl tun• ----•••••••••••••••••••••• ■••■•■•■■•• 
ci.t a hel1ct a mai;yar banyá~zol.:• - - l ,:11: mt'lll'll lt'•l\e~ k•;t.h •·rlunl... h,.... "~ 1 aankm1 97 cCnl. pid. mmrnt,: UTLEVELEK HA J{JJEGYEK 
na!.., mert johh 1,·1e1u ~ •rára West Mineral. Kanus.-'J',,q,;,i . - - 1t·kr,:: JO n1,:wnp,L ,annak. a b,l · roumba ,,ett 1onnánkén1 8á (el\l, K •• } d • k • 
1:1hh h:•tgój1~a i<tvi~ van. ~:~1t0:;::·,:: 1;j~ :~f~u: ~!:~~r !i~-~:~1~el11;1~\:: :;~1~;•~1;~;:'. '.~'~,t:;?n:!~!;.\°::~c.~~;:1~•:,' . ~á~~~;~, u;;\.,h11etn.:::.,,::u ~~:~ 0 Z e e J 
v:i~~!~ ~.;:i:~:~:,;~a~; :,~t:t::::~~;,,:a~~n·,·1::· j:~o:.~;.~: ·:::',ml,,;:·r;a~~~;.:~;~:·~:Jt a 1:::;~~1:~J:;t:v~!ltn:~~-m.1:m;:,:h1~~ ·~:~,~:/ .. ,'.~ ·;:~~~::,,:::(:.:. SZENT KARACSONY ONNEPE 
ai. oltani Coal ind Coke kornp;iu1:1 la vau :t pk..:rn, nund,•nna11 ~1..ok- l,;in Pall<ú tr~11•rru11~ hd.uldcc a
1 
lan~IJ1.I cs olaJIV'I ha,r;r,al.nai< .l.t· 1 uánkinl heUnl(bc 19 (t'n l f-. room• p t N Z K O L D E lff ~ N Y t V EL 
1clcpin jól megy a muuka, ht'tl'n· td, floli,,1.n, ,\ ban)a g,·,·~•••- ;t !11e1l°~1 l.apJ IUI. mcl) ~1.rnnt 11 J:1.mkó nmC• A ~,enrt karlu:im b.'l 17 ctnl, rl\oWrmtn 71 ,ent, 
~:tb~:~.~:~~ A d~::1~::~::l; ;~~. :!:I, i~ :.::~ ~.:~:~: 'i'.:J:;: ~;::;• 1~:~~~;•:1~ 1:.~~li<r~:·:;~:~ I ::":,i;t~~al!~ ;~;:a:i !:~~J~~IJÁ: ::~,~~m:,~ro~bo:~t~at~~~:,:~á:: hogy f•hidilhuu ottho~~~ -lidjhak fili. 
4 í:11 fll libtól 5 lib,g meg)' . \Iii., ki"• 1an !t 1n\"h Karh:I.JJ L1111 1•J1·,11 frlt-1 me~ \ h,inu e~~cnr~ lieJ:Í \ Ule<'e• VCJD<'5: llJtrt'nC"<'llrnSt'4: 60-u'il 70ccn11a-órinLin1 Ei.en fi. A KORONA ARFQLYA1'1A 
_. BIZTOSAN MEGKAPJAK.-. 
gb és lcjirókö mne..cn. KarháJd ,loh:01.n:1~ \ '7tuet tonna s,;im ra tu. ,, •t,;n :, <'~ f,'1. 6 lát, mag:i~ r11_k:l.n íor'.lul „ln. A '.nunkhoklal i.ethdi a konná.ny iltal engedé-
Timpil huznilnak. A sunct kit• rn fo.etik l dollit l ctn !JCvc\ ~~ J11. lt'lÖ, 11UIJ vC,n :\ ~,rnct ká tl,·1: J<>l h.:innaL l.aka,i nrm l..ap• lyuen H uiu.lélucal maguabb, 
~ú.mra íizctik 12'.! <loll:i.rj:i1·al. ·•lii:-i::oln1 i<rll :i i.i.ent't A mCrt'~ n·-zimra fizrt,l SI :J.'>-1(,I $,!111).,11. "' ;\ ttl<"p<:n Munk:a,,okac nlh n mint ucl6tt h u:onki•Dl mtg öt 
-,'.',1 t nnél is többet A ~zenei ma- !i~:r;ta S1,erenr~t1lensCg nfh;,. fnr- \",'J{yC!I m,:na, ,;,.n, 5 rmnu~ hi, 1<•ZntL íri. ai<kor 1• • ••i< ••u~l!i aúulélucal javi1oua a hi.e1b:1 lr.lC;• . ,.., .lélJ~le r• ~á>""'•,_.. """"•'-- ~ ,o,ot• • etA. 
~ina vágja. dr 1·an 11ik :.tén ,~ A,dul CMk d(, ·\ muoki<ó<>l<kal j,íl . 1,liJ.;1IÍ1s9al t'j;(~UII $8till.l~~ ktrul TOi i hinviHuk7II iit1ul.1tunk. _. .. ,..,- ll-ldlu,_. fOIII ,._ital 
:;:';,~/~f::; 10;;:~:~•~~:::::~~ :~;:.\:,~:~r:w3:á~0i'!!~?;e:•~ Jf~.~~. 1~~~ ~ktb~~•~;\;1~::~11_~u;. 1 , .Lafferty: 0-h,-,- \ P,11~hurg~ h,~~:lán„1~•;b~Ln~'3 k~nl::;
1
;~a!~: John Nemeth, Jr. Banker 




•:: ;;;~::~t: :.'\.:;;i:""~:rr;~;~:;:,~ : :;;1:7,:;,\~;,:~1~":'J:~j•k:;~:táa . :7i~7i·~~n:1tt~;:
1
~~~•~• ~:7,1 .. ~~1 437 Penn Avenue_ 231 W. Girard Ave Philadelphia, Pa. rrr„ 3 hrl<r~ mrnJ<' •1rl.. rnuui<at 11·,-t\'l'rekn"'- 3Jllnla10~ 1dr1„nn,. munká'lok. n11n1_ a~t llcJ)I> ~áno~. tavai) m.irnu<han lr1Ar1ak \fost Pittsburgh, Pa. 
Mui.uay City, Ohio-Dohro,-J.y , illalni. meri a lr1:iohh h::auá,111<,,lh:in r<'- lr<li énmk •. 1<ifl1 vtlunk M,ndrn : ,.,.,n hanyi,k :i, Pcnn, .\~r ('ool 1•t:S~ffn,\',1X1, ALJ„04 l'El.t:GntLll'T& ,IL.\ff. 
:c;~~,1.j:~r :j~~t;'!~ :i,~~~: Caroline. W-:-;; lhfll K.iroh •mulnt·L ~ m;ii:~ ham:i-,,,L ~!:;::::r „i.;.'. •:::': ;a~;:~a~1 n:;,, ~r~~;;'~,~~aid:.~•~r kt.tz•;,
1
h!: ••••••••••••••••••••••••••••••■■■■■■■■I 
k,:On 1evó bá.nyiikhan a ~ztrájk mi- h'•t1·fr i<uLli, h,1g~- l<itumick ~. ,j. Hu1ing1,, P;a, I< 1. teMHt ,·n, lnwn. •~lr:iJl..l„rnl.. rt,:.,alt:al!lhan genrral man::age!Tf' 1111 h,zu T 
:::!ua h;.u:~,~ 1~:~;::n:d;':.,~ 11 ~:1:.:~~k h~i:1~::1 ~• h~~~ae'~~'. :~:•rái;g~I~:: j,~x::~;k::::·,m~~; <): ntrn •: Jtlentkczntk ! !,,~(lhans r;::~1~• "1~l:1~~i:1::n~:: 
tenkinl é• a1ánlja R ma.11;y;1.r , .. ~,- C'it'~. a ,;z/:n 91ib mai:-u. ,.iz na• ,.·oluk, .h .. '"'"' ,,,,,,,,.,,, mm-l A H,mler Coal Company101,.,, ""'ml '"'"''. iUl>('rokal 
~6::t~e~:~. ~.:;::t~r;.1!1~ ~:;t !::~ .. v:~\,t ~~~;:~;i~~~- :1:,:1!!:r; ~10:~ 1,:~:~·:~J~:r•t:.~ 1 jelentései :::~:1 ::a~a~/7;/:a ::;:·a;i<!i:;:~ 
magu, szénnel. Vi1. •1:"e11 krvés Cb ninc~. ,,:i!ami111 lcj:ir0k6 St'm. "' r,:1 l3h kui.utt \·áhako11k 'ú -- ~~<)I. k11·áJÖ6igiit crtil<dni IUdJák. 
.an, gáz ninc• l.ejirók(, l1éhol ' E,li""nhc1rihedl:\.j11:11d1,Jl:'oznak hnt ,-an ti::• I;,, 1-iz. ,le g~, nm 1F,...h1a1:I~ .u 1-sb oldalróll l sel ,, fognak mindrn\ l<o,etni. 
nn kcvé, Karbájd lámpával \ ~,.c 11 c1 tnnn:i •t.:i.mr:i fizetiL is c~rn. l.,·j:i.rúl..1) um n1'flwl} hr• - h~") a Morgan1own fs Kin~g-
MOST KÜLDJÖN Ptrm HAZA 
KARÁCSONYRA ! 
~ ............. J. _.u1ou tft"i~ l<'Y.,,. ,~ 
...t.leCI • .....,."96MI ...... "1'0b'- ...U..U hldüll ..,..... 
t."r,ll'IJIM, • llia,tJ ....... Albil• 'hl<attl:,..1114r n-.1 U t.liJ. , ... ..,..,..... . 
IIIJ4,.lf1C:, .... #t.ad„llld..-.--t..6.Trlil!lodhc ........ 
~- Hl■.ad■I 0...1__._ All•adloa• na N)'hll. e~ 11.,....., ....... ~. _ • .....,Mrh 1nw......,. i.. 
daU..■..111: 11 ......... io.J ....... . 
dolgoznak Muin;íval i~ \-ágnak, ima~i,1~ utin hrtinc:bcn 14 '.! r<'n- l)e. n. dr nCh,-l h.1ct11rk 1• U<'.·r_l. , l ' g)aftÍg' ".olt a.1 aJax• hanya "'-""I kutc\ilwn le,•6 m,ml a 6 1c· 
dc pik ub, i~ van. 'A ~7.Cn<"t tonna tt'I. rumb.,n 42 cente1 Fiwnrk .. ~~)' };;,•;; ~~ll~g~~~ t~,i~'i ~~:~ia~ ;r~=~~:::•~~ ;~;..,d;:1:~.:;; :a•~:u~: i:fi..::;;:zó mai:,-ar bán,::11elrp~ 
1m:i,ii< 11crn. K:arhijd l:im1ni.,al kál, ,; akinek lg) nrn1in ,ol,:kal l .Íllandó "'"nka luz ,u !"J,:C:"1: S. DE VITA, Bankár, 
, doli:01nak \ ~te11irt lunna,:um• . 1<1M> dolg:a ,·olt. nunt ~menn, 11 el ll..,·h,·11. , :aki nm<:• mol!ilani hth·• A •°'"' ,•....- Alt.. llaalll• ~•• el...,..,_ .a.tL. 
,----------------,1:~l:'~:;;~e;: :=~~:::;: 7~;:;i~~• 1111;~:1 ,:::,:~~m• rl ,n "' a la,,ba l~:,':;~
111
;:~:!t~~i~;· ;~.,~::i'i.::~ l!JOS Firat Aiw.. 1,_,, ti 1 131-311 E . 108-lk 11IN1. 
Őrizkedjék . a hűléstől 
H:!. testében á ltalános fájdalmat érez, 
· ez biztos jel~ a hülésnek. 
Ne várjon, amig teljesen erőt vesz ma-
gán a hülé3; szabaduljon meg tőle ideje-
korán és dö1-zsölje be me11ét és nyakát. 
"\Jobb, mini a m111Wf1Mtrom. 
~ Un7abnn, kön111•• alblmu-
b&l6 N ill&nd6&n lúu h&amilatn, nem hó-
INOU& fala b6rt. 
Csuk callkoU tub1110ltbu. 
lllnden ~bt.n kapható. 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONSOLIDATED 
NEW YORK 
:1:11.ldJ~• Da WJ,..,_, próbu1Udftl:!ál1'n, 
e,·met p1ki< után . .\nt'nc\ ma•in.i ,rá, munk:ij :\.1al, •10 mara,lt ,151, •mon, am,,:a 1rlju uzem nem kn- New York City. 
,al &. pil<krl is dgjil \ci:)t• ' ,.,a ,; i>1 :a réH,•é11ytk kiir:i,;i,·al l t16'hk. aki i<or!lhb.,n jon•dlot,:al-
mt'ré~ ,an ,:~ ntn•nc.~tltn:O.C1,: (:i mull ht'lt'n mt'nt k1 111:amen)· ha1 há..tbán. munkában. A hirdr-
méi: ntm fordult di, e bán,·ib:an, nyi) e~ rC'-11·Cn)eR111k n,ct,:bo· tC,heu mindrn ft'lvit.il.1:01utis1 




'ffl6 „ltNi• n.a -IUJl,ul .. ._. Nlil-
.\ mtgClhcté~ scmm11cl """' <irá- h1, 111,.,..t ntm ~ hanyal(":l.i;!, ha• 1rlrri:-ct111. nui,tc~') á 60() j,:1 ..... ~ ,- u tttlh6111HII J0 t•lllnn, •• tliitrietul" ..,_._ 
i;ihb. mint bármdy mh hl'lytn. nf'm a ri nem ,·r"" ,olt :u oh magyar hány!l•z azonn;,.I munká• buU,rn,I. de fotcl\lljon lliuklmmal 
~lunkásokat rendes kürulnu1nyek nundl..r11611ci< b:a állhat. Bátran t'li11dulha1 mun 
ki,w1t 11cnnck ld itt. ,le je\enki,:: Ila a 1.-inyit dcc:c'"'.1l>er 15-én kára ki<itn jtlrntknztn Mor• 
a utrijk miatt llt'Un nem \C~l.- :i1•~~11k, aki<or ,mii:' uira lc~1 1('!~ ,:antownban, \\' \'a a Di,dt 
nck ,ag) <'I,:) h"11 munlánL mtrt Ru11d,ng"bcn a llit,:h ,!:crcl"ltn ::a 
- m,ndrn d~rab,,1 1.:ulun l,;tll 41ad Pr11n \hf'I rll,dh;,.n 1 
Pqnd Cteck, W Va Ci 1 101 nunk ,.,. u 11lt,1 •r•t !IOkat lehel (Hord 1 




1;,1~~ 11 \z:~~Jt~; :';~:::'~M:~~;i ~c;y:11 ,ka~=~~ \~; PÁZMÁNY JÓ7.s[f 
nak a banyáuok és ,alo~zmulci:: vilaszt ~11edllll tnalll/flT 6rt111, 
11m, is veszik íc] addig a lllllnkát. Nrm akarjuk u irodái 1·mhe• i k11:erész é• ldt,uréu 
amig valami tredményt nem lá1- rckkl'l tümni ,ntg, 11~) ~omloljuk 1424 S0. BROADWA l' 
::~~ ~=n~~~];;i~:c~:~ ~~~::.;,.;; ~~:~n; ·~~n~:enkkal. el, .. ~~!(~~::~ Ml;~;ri"~~Ls~.!!~·.~. 
no,·embcr utd'laó fel~bcn ismét dolgok ntm jOnn(111ek köi.he. • el•&ll11 Mlade11aem• flulert 
emelték u IÍ.rakal 10--40 adu- ha Aju nem Icu a mienk. :akknr laeul 1111111 -rlat etU,uU 
lé.kkal. Lehet-e tdiiit c:sodálkmni, clrfl'. időnk jut 11tán mindenre. ~rl • maa,uoll p,a"1o,w1 
irja tUlvérunk, ha több fücté11 Ugyanc11k Ajax eladis:i. hát-
ürnck munkájukért a bá.nyánok, rállatja a bank fc\állitását is. de 
hisicn ucmmclllÍ.tha16, hogy a arr61 is azért nem :ak:irtunk irni, 
tulajdono~k er6vcl rákény11zcri- mert a bánya c1adásival nem 
tik a munkbokll, hogy u trlÍ.j• akariunk foglalko1ni, mig u le 
koljanak. Chicagoban a hütóhi• ntm len tgy nagyobb öuzrggcl 





~r; :~; ba:k~lc~,~!t:1:. ~;:\:k~rlc~ Dr. L H. GREEN, 
annak fontja, vagyis 150 azáu. lqi mellett Warficldcn fogjuk tulajdonos. 
1 ~:!~' ~:~!~~~:;.';' ;11~~ ~~f ~1•a~k;r h: :.~~ ':1r :~::t 
[ ~:~c:~b:1;~:1~;~~ 
1
:~':1:~~s!~; nü::~é~:i:: ~~::· clnézhet ké-




Jobnston City, m. 
ROTH JóZSEF és FIA Bankluí:ához, 
McKEESPORTON, PA., 
-~1, 1o„111 U ,. 6U .-ol1llJa a 111 ... ,.,.. •• rdallett. 
............... ""6bh"""'"1'..&,·-adl,ctlalüd.f~ .... 
IN ~ a,........,, p,,aj_,, #!o bh1- -., -Y<IJ&-t, .... ,-.-
.. ..,,o, ,..,. N,, i-1 "'-t.1-. briN .,-aMtl&,, 
l't>.,..tt'I llil,ll,ft AllalHllr tu..■ • .elyft ~ ............ 
A Uu11tHIIII s .... Yorkba.a e Ma,rar aaa,w OUIIIOllla■ a rir-
ut e llaJ6J.t iadaU..a1,. 
HOMER CITY NATIONAL BANK 
HOMER CITY, PA-
s. e. STEELE, pénztáro•. 
Kii/földi pénzbevá/t,ú_ 
MOST JÖJJÖN HOZZÁM, 
·- ...i11 mllN a&r , ... TOffM,_ ......,...111 __..... 
a ... rllYld ..... 114 IU&U Ml.._ ..,.. •~- .. ~ 
-..1au.aue1 
Pénzküldlt a legolca6bb napi ár nu,lltll 
hln l.nlua,o,■ltutrt 
A. HERZEG 
1 Hn nem lenne utrájk aem a bá· levelet talilnak t61cm H ujdg-.,_ ___________ ..;_ __ --1/ ::::;ak, a.cm.más munkáldk .k6-- haa. Hlmler 1lirtoa. f L. L. Love, manaf.~~ 127 Washington St., New York Cil) 
Kereatetnek olyan magyarok, 
akik •Ct-- ~~=-==--~ :-- ...... 
Am,rikai Magyar Kereskedelmi T ánaság 
Ila ffllil•k ltlUM • .-llllll.l't. •I .,.t 1..,.,. N .-1-N cll..., h&. 
i.c,oot1jat. lr.,._ trofc - M:1.0. f1,lfllqol,l""'t -..,:1-,u,. 
Cim: American Earopean Tracling Cö. 
435 East 66th St., New York, N. Y. 
1 
MUNKAHIREK 
Tam,, W. VL Molnir GyOfl)' l lltnet masi.na atin tonnuúmn. 'ldkw& at'-i 6t ti 7 ti. 1.td ctnt·<l'NÚk,. ....... Na 17 ceattd,,.., 
tutvúiink 111datj1 n16nk, bor, fücuk vegyes mérétKI, • fuctá hictne.k. SatrfflC:k'1kntl1 u- au a&áKL .""'---~ 
-- on mindffinap dotiouak • bi· cddig 62 cent volL Snrmait• con ntkb toné11ik. a Ü· •• uokou lortái. A 
jí~1:ct;:•1 ~~d~:~\·:c:~:a:r~ ;:~~ ~1~2~::~c~u!~~= :~m:\,;'~,'::11!,~:;.:.1:uu:.~:•,,:n..,i::!~=I í~ t; ~ ~ ~ .. 
hctcnkint ha1 napon kuuuúl. A net m„in, dcja, 3 tonnh klr&- rck Q Jakbok oly.nok, m1n1 drá«ik, a lakú 2-3 dulllr 120- -k fd. 
! ~;~·:i:Z~L~:• :a:~é\:j:,1:~ ;:~ ~:i t~e:::•\~;.;;~"~:~~I:~ má1hol. ~~!~~~- :::tt":;:~~j;1:~,.:~ ~ Pa. Tntrittiü ~ 
1 cgy 1'bnyi. gb u akad ~y b· u.ert nem fü.ctndt.. O.utalékot ad- Ward. W . Va. Vlh Sindor lyc1 1 ma111roknU. datjik, llos7 a •uh ln ... ,-. 
A u.enet kiréu.imra lileul:, \ln- a decemberi autalék 60 él l :!6 utrliJk miatt m~ mindig &árv• New Alft&ndria. Pa. Tutvi- ué"rt !!Oli: u ordn 
1 
vCS, vi\11.nyl.impinl dolgoznak. nak minden hírom hónapban, él tutvérunk knr.li, hogy ou a -- rron jól -,,., am k 
I•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•_""' ~er:;:!~:ie:':J'g 80 n~m87 ;:;~::; ~f~~~rtn~:=k~~~:~e::::~•/~~~ ;:;a~~n~!::•j~:~7lje::.~;~~ ::;~,ir~~~,1~:!!pa ;;;;:a•n~~ j~ -
- elöíordulni. -A ban:l.smód nrm -nintttn. karMjd limpival dol- nem tortl-nt. n.in 7-~ l.ih rnall,'U, leJiirókö un HAZAUTAZO llAGYilOIC 
-========<=====<==fj[ kiíogbtalan, mert i("n bu~1kin goxn1k. Munkbokat ve~,:ne1c fel, t(yH Ut 1uknyi .. \ munkhokhl FJGYELMDEt 
LOGAN VÖLGYI MAGYAR BÁNYÁSZOK 1 
Meg van már 1 Meg van már 1 
Ne haa.l'tot el mul<ahcl,-t,et. •la: "t-ttie. lllDQ „ 
.ue-rff. ed pedla; - a w~ka -.ti. fa tadom • lf)srih1debb idll 
a1a41 ~ ,E MU.11.t - bphanolt ha,16Jl"l)'et. 
!'/e lil,Jct,!,11: lel uollldetllfle J-6uar6k taúcMlaak, de fl>l"da!Ja-
tok - rQNfiiH hlu. --1)'-ttjü,o& • -..p:J'M'Okuk, 
:M....--, .. adólew..aet. a!JMelet N ""'~ flaO"l,flJ 
J ,-.ta '""'11: ml.clia Uu~ bari!Ja • ...,,.,_....._ -•la 
IOl'ffll!Ja,t,"' • ltb7'-lap -.f,laOUJ&hoa. 
11• mAr t-. altarlolr •lADlL JöJ,-.. &o boo4m.. .__ 
..SOl<blnc.to, aU:1Ma••J~1. 
BORBá Y JÓZSEF, bányász stóros 
bánnak u emberekkC"l. l\.t élei- mert van elég. Klilönbtn , hir a Joc.hln.W. Va Tt~h"frt-mk ir j(W bánnak k k:irt',dmu pikk 
miuettk drig:ik, a l;tk:I~ nem kerc:sel kielit,:it6, nem v11h1mi ki• j&'lt. heg,· itt i~ uiinct<'I :i munka. 111fo flO ét 91 é~ fé-1 rrnUI fitcl- Aki ullHf] nellrGI ji5n N-. 
dr.iga. tlin6 bely. Az élclminerek i.rai mert a H !IÚ.nln.'. füett~javit,h• nck Munki••oku V6:uitlr fel. /1. Yorkba_.. pfnat la ldk tec.tr.i 
1 esak olyanok. mint mbuu /1. aa\ nine1enek a biny~uok mrg laki,- .f,r, 9 <loll.ir. tlf)' h<>napn. cl, de mmd ut -JtuariWtja. 
MeDonald. W. VL Varga burd 40 dollir t.liged1•t. A,: eltlm,oerclr ba \z Hdm,sz.ntk au1 ulunok. ha I BiaJÚI Otti.c... Urd6het 
Andr.l.1 1t1M:'rimk irja, tis,gy ou folyton l'mtlkcdilr mini m.i•hvl ldtlllti. ó.uodjanu a SlllbanJl4. 
telje, er6vtl dlihiing a 1ztdjk. /1. Lafíerty. O. Z1·<.\len&1:ky tt51- «1kt6I & utln,lhiWlrti6l. PeM-
?JcKrJI tÍlnuág megprllb.ilk.0U!tl vér irja, december elején. h<>l,.'y a Sprin&fidd, Ill. Cy. Nimeth, Fcnia, Pa. Chri~tian Györa UcotitJ..&t bjoft uomia1 a ..._ 
utrijktör6kkcl doli;oi:tatni C$ si- hányjban itt qnki sem <lolgorik. An<lri.1 trst,·fr irja. hoJn' nol'l'm-jtudatja. Mf)' itt a muqka jól l)'U Ba:iJáa Ott.bomlall. '11 
kerlilt is neki a k.ornyékbeli htlO'i /l.ul6tt dolgo1.1ak napon!• A h.\- her d"'-j(tól in • monh nunc• megy. 'iatn:lpon IÍI rl,..,JtO,nak.. A Eut 10th St~ New York, N T 
hernyók lrótul cgynéhinya1 meg• nya ulopo,. meredek, • •i.~n, tcl A hánya ~«~u. a nfo 6 lih b.;lin)·a •ilopo•. a •z"n 4 fi lih Nffll kell New YorlrbM heteket 
kcritcni. A !ll.trijktorók kozótt t, 14b maga,. gb ninc~. vi, c~:\k ma,::a,. lej:ir6kú ,·as::r ,·i1 ninc~ magu, l'ir un, gb ~ ltj:\rók,5 tlll!mi, elf(, ta akkor j&i New 
aronban nl:h:lny talj&n kivé.tclé- nagyon ri1kin akad, ltj!m\kö van. !-ubatl ~.irhiid J.;limpival rl•1lgo1.-
1 
ninc~n !-nbad 1:imp:h·al dn\. Yorkba. amiQC' rn'r ineg,,l'.n u 
vel ninc,en sem kulfohh. sem né· Karhájd l~mpival dolj\'o,n.ik A n11k Trmna•timra f,zrtntk •7 ~r.•na~ , ·, ntt !nnna,dnr f • atl~tr. 
ger. lllndcnfclé e.send és rend 
\'an, meri in van mii enni azcm- ---------------
"-a===============l!lllert"knck. dc ha elfojt)' a pbtzuk. !IP __ .,. ______ ..,,_ __ ..,._,."1]:,:,n: 
~-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~lcsak iucn a mcgmondh111l)ja. hog)' fi mi lcu.hacultidökü,.ben \ala-
NtzzBI lfi.z.z:EI HtzzEI hogyan ki nem egycznl'lr. 
TELJESEN UJ! 
;1,1 ,,.1 ho&&A ~ R(o'rfl 11.UIUBL, AtaH'!rika ~edffllebb QÓfl:I• 
tael'Mle lep.Jabb u.Wab.r'-t. • 
HANROVIN 
TONIO. VAGYIS EB0SIT0T. 
1M.-t. oön«l!t. "4padta1r. ~rek. ff!DIÜ, '1 ... tlaaN&-
""'•· • .. ...,t.-d&bu •-ffldoSll· rfirfl&k .. ...,. .a1t baaa'1Jü: • 
"HANROVIN" VASAS GYóGYBORT 
'- •-roato...~-.L 
EGY UVEG POSTÁN $Ufl; HAT ttvJ:G POST.llf $7.liO. 
Klitdjeap&,a.....,ad.mre: 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 A ve. A, Cor 8th St. Dep. D, New York 
Chri1topher, Ill. Calo nu<iolph 
u,s1,•l:ri,nk kf>zli. hof,;) 11 Old 
Htn C»I Company ottani tt1l'pé-n 
u1ri1k un Cs ig'y mo~t Ci;y:iha-
1:1.n nem dollgoznak A b.:on)a i;t• 
ucs,a ufo 7Jihmagu,\·iz nm• 
e!lt:n, 1:h van egy ke1•h, !11.fo top 
mar.d, karhijd J:lmpál huznil• 
nak. A :onne1 tonna,zámr:a r1tt-
t11c:. 62 een1c1 cgy tonniirt 1\ uc• 
nct myln,nl dit:l,:olják. ,cpcs 
méri5 \':l n . $urcnc.•Ctkn,.;g rh• 
k:in lortCnik.amunl,ahokk:al cl<!ii: 
jOI b:l.nnak A me,,;"lhe1és ~ n 
olyan. mint mi,u11 Munkisc 
~====='."~'.'.:::"":::':'""""::'.':'.'."':'':':'.'.":"""""":._!! 1 :~~:~;~ {,~1;,,.!:z:~rjuot·::tai, 
FUVÓS ZENÉSZEK FIGYELMÉIE 
l ,11nch Atilin K11-i banllflUÜpre knaUnk olpn 
FUVÓS ZENtSZEKl:,'T, akik akarnak bán,,dban t. dol-
gozni. J6 bnut blztoa/tnt. l\l!thdrnklnt JQO dolláron 
fdiU la kvnMtnd.·. Csakil ol11a11 e1111inrk irJonak, aklk 
m6r Jdt•zoitak (1100. i.endarban ia ell11 }6 kotla ;.,rw. 
retúk uan. A urvbu- me11na11Jfobbitd,áro uübigUnk 
nm et/11 corn.étH, 2 tromb6,, 2 nltM i, l lHiritonUtdro. 
ll6t~bb felvildgoaltá,irt f orduljon az alábbi clmrr: 
STEVE LUKAS 
Box 55. Lynch Mines, Ky. 
Ncttlcton. Pa. 'l'Uth Imre tc.st· 
•·érúnk IU(!atJa vdunk, bog) Oli 
mig mindig :>ztrijlmlnak a bi• 
nyiutc11vCrek, de khe1, hq;y a 
napokban isn1C1 megkudik a 
m11nkit. amiről Tóth testvér Cr-1 
u:s,tcn, fog bennunktt. 
W1t. W . VL Lah\1C&ka Mih:íly 
1t11t1·ér 1rja. hogy eii:) ,k utóbbi 
stimunkban a \\'n•i bin)·árfJI 
közáh leiri• nem t'!léucn helyu, 
már c,,'\k ann)iban ~m. hogy ou 1 
nmc!ltnck ,a ma1011rok. Ellenben 
ott a kiii.cl!Jen v:in E~cckior. ahol 
van m:Mny magyar Excclsioron: 
a !ll.Cn" ét fii 6 láb magas. a ki, 1 
ré:Jtonnb.•szcnrtmuina,ig• 
ja <!s ká_rC srámr fü.etik. nimban 
$1 10. p11lfrbt pttli~ $1 20-al ll e-
ting\M> •,:int,;_n 5110 C•yardl>a 
S1.00-t füctnck. \,:('«nak. k,k 






lf"'""""'A=.,HocÁ'!"B""'o""R"'u""'"'E"""L".M"""u"""L"'T>DO!""""'B ::;.:';~; ':.''m\;.i:'.:;' m~:.::: 
nek a nnmkb crpllernck ,\ pléz 
igtnj{,.ah,baknépeki!,a n(p 
i!:'tn barát~~o~. Munk!m mindig 
fch·cnnek,n,crt'I-Okorderüknn 
Ha ,·alamcly b:inybztest>·ér ide-
jön \:xcelsiorra, ~zi,·e11en dj.írna~ 
nlc a 01111,;-yar tt8tvl!n:k, hOf"y j6 
munkit k;tphu~n 
Tckinlettel """• hocr l!CYel 
helyeken I utrijk: mfc mindic 
nem fejea:6d5tt be, tntvf:reinlr 
ügyeljenek, mid6 1t 11J helyre 
mcMek dolso:mi. nehoff utrijk• 
tör6lr k~k. Hirdetheinkén 
nem vi:Ualunk fek16af&ct. mert 
nem tudjuk, hol)' hol van utrtjlr. 
Maeanqua, Pa. Karcny Unió 
tntvfr tudatja, hogy a munka 
ilt nagyon jól megy, hctenkint 
bat napon il dolgoznak. A bánya 
egy,né1. gtcau C1 an\opo1. A 
szén :1, 5. 7, 8, 12, 18 \Ab magas 
\'i,: van nt!:hol, dt ut kinin• 
tt)'ll,ad.k Gib ia akad néhol. le• 
jirók6 van több helyen. Karbl,jd 
lim11á\'al dolgoznak. ab.ol Kh 
van, ott 11:Chi lámpit h1unilnak 
A uenct Urbdmra fizclilr. m•· 
1in1 ut4n$1.36. 1.85.2.14dolliral 
rr gso-._ 
dollárért 
r llid~:hdll Uljn ldelll1-
,i11 mrllett a Ma11J1Qr PM-
tatakurik"'IUtdrl>an bdr-
lM/11 budopnll ""fii/ a l~-
Ukinlll,,acbb lnOl/l/fJ1"0T• 
1uígl ridi kl bcmb>kbu. 
KORONA-UTALVÁNYT 
dilit kl 1a,. EmU bcznJ.'dr mindazok nuire, akik• mai uc:rlGliitt alaaotrll 
tirf.Dl1JC1t1 mt:lldt nta1111fJr koronát akornak a ,nQ//IÚt rinire 61.z~ 
A 100,000 koronás Bank-utalványt 
mu,11..tauí,ur _ , ,,. o MOf/1/flT Prntatakoriltpi,uldr IXIIIII az Öll által t>d· 
tru:tOtt bdrmd11 b11da1H•ti b«ttk tdjn öa:q,ikn b:iiM.t kUl#tl. Ha 
,wm utazik mrntandball haza, t:ri a J()(),DO() lror!HIÓI bór'"lkor kl~bb 
bórmllv célra haundlhatja. Ei at 6r lt:r-mis:t:tnoin nUtozdualt Rffl 
kili1'#. mt:rl hlu tn a lwr,ma drlolllfU'IIJ lel MJ mehfl i• le t. ,neh,d. 
20000 DOLLÁRBA KERÜLT A HÁBORU ELŐTT 
t6o,OOO KORONA, AMIT MA 980 DOLLÁÚRT 
VEHET MEG. 
T"tnh tt:l~n a korottának ninc• ata o!llfll' irtlh, mútt cr Mboru dItt 
colt, 0 maglJflr plnz vdaárl6 c:re}- l, eaök_h„t I• "111 /ú1K11tdn1, '"'111 
biwnJ#» l.~lr;ái.atlal Jár a A-orona odMfrla,. 
Aki hisz Magyarországban 
i • ~bba1t, /wgJJ a ma111111r la} u~. a '""'1,,., Mp .,_~J• I, • 
mai,var flJid t c:rmt:1'•1 klpaff„ m~ fognak Uzdod a MOi f.'6ü,6,-
ht:l1Jffllt:l, anlltlk 111.11111 kell abban la, hofll a kartMa IM'lft fog ul}nu ,,.. 
téldt:lenM vdlnl. A cluo,,11ok Mt1111J(U'Onalf10II állaltdt.. ~ • 
:!:,:t':'!=::;: ~~ :::':= !-==: 
ldrdull o kockázat tdwt Min tul rNl//11• Ha td11át _,.to,ú V0/111 ki-"">I 
Aoundiatro koronautalvd„11t akar, kllldJ• • pitut cu 1111 dltol ndlaut.tt 
budoPf911 VG/111 ddlld 6-k -,J,llili.lwl ernr • W,UW: 
KI S S E M I L Bankár 
133 SECOND AVENUE, NEW YOR, N. Y. 
ALAl'l fYA 18". 
Sa.erenuétlcnlq clMordul néh•·1JL--------~-----------------~-----Munkholtat cuk binyáupaplr• 
nil v,nnek fcf. 
MAGYAR BAN7Á8ZLAI' 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
Vád alá helyezik a szénsztrájk vezetöit 
ltlt OECDIBFR U 
ÉRTE..5ITÉ.5. 
Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület tulaj-
donát képezö "Köztelek" cimü Magyarországon meg-
jelenő lap kizárólagos képviseletét Amerikában 
Hattala IBtván kapta meg. 
Eme lap köz- és mezőgazdasági érdekek szolgála-
tában áll. Mindazok, kik érdekelve vannak bármel11 
óhazai gazdasági dolgokban, jól teszik, ha felkeresik: 
felvilágositásért akár személyesen, akár levélileg az 
alanti cimet. Ha valaki óhazai földbirtokdt el akarja 
adni vagy vételre keres valamit, hirdetését e lap ré-
szére küldje be. 
Tisztelettel 
"KÖZTELEK" 
Köz- és Mezőgazdasági lap amerikai képviselete 
S. HATTALA 
75 EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
HONITTÁRS ! 
Ha pénzt akar küldeni u ó-huába ! 
Ha utazni akar l 
Magyarországba a megszállott tqüle-
tekre, Jugo-Sláviába, Cseho-Slovákiába 
Erdélybe, mielőtt utnak indul, fordul-
jon bizalommal hozzánk. 
Haj6Jeggél és utlevelét bi: loaan meg-
uerezzük. 
Felvilágoaitási rt irjon vag11 1ür11ö-
n11özzön 
ZÁRÓ C. HENRY, Bankárhoz 
THIRD AVE. and SlXTH STREET, 
NEW YORK CITY. 
RIEGER R. J0ZSEF, 
a m&l'.)'ar ouUJ1 vuel~je. 
un, DI!C.E'M BEk 11 MAGYAR BAN1A81LAP 
A Kohányi Egylet tagjaihoz 1•~~~~0A~ ~ 0=~~~!:: 
--- LAPNAK. 
Til:lttlt t1utv1sc\6 urak! 1h01 konnycbb munki t vég1(1t k __ 
T~tth u&tirPk I vécu. A Uiny.Ut.1a11 11.crkcai.u'>aégi--







::~r:~; ekt~lt l:á~;~-= t:V. ~~::!!\:~i:;:~\:i:n~' :~v~,6!~~~::,t~d~:!::,.~::~ 1:~~ .~:!":" ,:~;:~~o~~~~t~~ 
be tcm Hll.1i<. a Jtlcnt6 l\•ck po11• 1 ne konnycbb munkát. dc u.t ál• : amtl) a ltguto.ibb, .uámahan "A 
;:!',::~~a ~t:~:::t!\~~:~i: ~~:~;_10:~~ i: ~;~~~! : ~~jón ~= j ~~~-~::::r~!~,v~\~~~1i. A11~~~~~; 
:::::t- a kovccku6lmck a be·' ~:~~~v:~~a~a:; m:~tu~o~á~••:,~:~ !:!:r:•~l;;ele:::! a:cn:~r~: 
1. /1. jelcmói. minden ro,•ats kiilli!ott orvo.i bii.onyitdnyt mifrt si.tr;ij koln3k 3 Uinyhzok é~ 
pontosan lmoltcndó,_ ki mit íiu- muta tott a 'kikuldOtt lisi. tviscl_6 !amig u u uj&!ig meg merte ,m i 
icn cl) ouzcgben 1s k,irandó a urnak, amelyen egy pecsét 11 ill. igaut. addig at úuzcs tobbi 
,cltnt6 ív utolsó rovatiba. Ai. · Ckt1kedc11~ amit a mine officon lapok ellenunk t;iuiadtak .,a„ ezc-n 
~t. \agyona l,umutft3nd6.AIA• uttctctt ri, u t hivb, bogy min· moz~..-a\munkat crö~n di1éhék. 
:-~l;:!'~t~::t:~;:k~,.:•~;,:~-l::;;,:~:t/ ó~il~ga;lc~c~g):k:k~~ ~~~\~:•~:~:~. 3 hcl)zctct ~ tin~An 
To, ,ibbi a pénuirnokhoz, a kp. uoanal megy Ocvclandba dol• Tis1.tclc11el 
8 1 kp cllcnörnck kulJ~tt Jtlc11· gozni. dc tiuwisc16nk ug-ycsebb Kovách Ji noa. 1'· u utkár, 
tknck ugyan olyan ilss,;cgct kell lfa·én, mint Tasnády tagt!1n Cs 1.ocal Union No. "..'9'.!." 
t,utalmum, mint a kp. titk:irho1. elment a kenlö kórhbi on•o~-
tuldoll Jeltntó i,·nck, 1Ubb helyen boi., aki megmondotta. hoi;y 1zc- EROJi:LYBEN FORRADA· 
kulö,;bi)i.(, as os~zcg, akir fellO- ne! nem diggol h:11, de mái mun- LOM KtSZOL 
rolom c,~1tlilyonként. ,\ i.a,·aro1 k;it képu vCgci.ni. ha akar 
jclentö i\·ekról nem lehel ponto• l mc tisuclt tag1cstvéreim ilyc- L•:i,:-y h•"<",1i 1ckn1és ai.t 3z érdc-
JH iuálhtani 3 hl\• kimui.,tást. nek is akadnak, akik nem tlig· ko biri houa, h()l;:J Hom~nia a 
)l,ndrn 13g má~lik búban íe1• nenf'k mtg, hogy a csekély h3,i mri;:~1illl cr.!t-ly, trrulctcken mo§I 
:~:~~~:(!Ó /~cl;.,.:3:i::~'.k~at ::~k~1~: : ~~n1:á1~i1:/:t~4~a:; /~!:;~h ~:~;:!~1:;:~:~1~11é~é:1e~C!';~ 
~ a taiok:tt 5 6 h,\naJ) muh·a tgylctc t nyui.ni, s u ilyenek. akik a hirt, • mai:a 3 román f6viros. 
10,tlik. ami ncm hcl)U djárá~ ai. egylc1nek kirt csin.ilnak a fc• Buhrc~t is htl)bc-nha1n·111. annak 
2. Minden osu:Uy tart:.a kOtc· lü1vingibti kolt1éggcl. n alap- bi1duJ.egt'L ,\ hukurcsti hi~k 
Jtuég~nek, hogy han ,n,ult!sen nab.ály IX. uakuu ncrint ke ll lfzcrint l{rdclyb"n a hclyie t egye--
• booap h;iront t"l5Ö h.:tébc:n tart• nlük b:inni ts kitörülni. mert a\. m,scn vui.edelmofé: ,·áh. dr kú• 
SI, hogy a je1.-ntó l\'el.: bcé.rkeue- kalmat ••irnak, hogy a:t ci:ylctct \önö!ICn Nagysi.cbcn környékén. 
Ildi: ugy a kp. t-itkárhtXt. mint a mcgkirosi tsik. aho,·ll erre a célra H~uriíbiából 
kp. p(!ni.tárnokhut.. l.chetölcg a Sok ti~i.togatni ,·alónk van min- \'is1uhi\'U1k 00,000 c,n~rb,61 álló 
tisrt\'isclök eg)'szcrrc indil.Qk cl dcn tekintetben is inkábt., kc1t· h11hcre1?Ct. hogy Nag)'ncbenbcn 
iniod a hirom helyre, a kp. 1itkir- scn legyünk. de beuulctcs 1agok. <'s annak kOrn)'ékin a rf'ndct 
kp. pfoztárnok t1 kp. ellcnórh,it, mert akkor !!Okkal könnyebb a visua.i11i1sák 
mert akkor. ha ki~ik i~. nunde- vigyáds minden tckintttbtn,. Naq·stcbrni.ten ei:y fugi: ct len 
•Ült kisik és \f'hf'tóleg f'Jl'JÍOrn1a Ai.oka t, akik ai. cgyletnf'k a be- kormányt áll iu,oak fel, 3mf'lynck 
lesz a kimutatás. Péld:i.ul a 4 b C!<apá ár.a törekednek. ugy kell minden egyu lagját lt1arlÓ1.lat· 
1 outil7 jelentése hoti.im étke· tekinteni. mint ai. f'g)'lct mrg1ul t ták a románok. ÖJ.no.cn :!68 le· 
1.ik, dc a központ i pé.n1.t:l.rnok tagjait és a nelcik jiru landti onz.-. 1artó1. tatis tor1Cnt, köi.tuk igen 
nem mutatja a bcérkutn p.!nat. gct II kivetett 50-00 centeket ha• sok városi hi.-.talnok 11 Hrtcpcl. 
11Cm tudom. hol ,·an a hiba. A 29. ladCkta1anul bdiz.: tni CS ai. egy• 
IM:m küld ho1.1.ám jc1cntCst i1 a Itt ts rtalé-k alapjához c.ntolni, DEPORTÁLJÁK A 
központ pi.ni.\ küldött. At cgye1 mert alapot ke ll csinilni, hogy az VÖRÖSEKET. 
ou1ilyokho1. a követkcz6 &tesi- egyletünk élc tk~pcs legyen hon· A haj6. mely Orouo"rigba 
tkt küldöm: 11.u ideig. még etak a kezde t kcz• utllitja 6ke1, utrakfucn llL 
1. out. mién jelei. a \:ötponti delén vagyunk', bir 7 bavi munka Elli1 l slandon, a ma!O'arok il• 
titkárhoz 39 doll:irt, ha a köi.pon- i rrcdményc is elég .uép, dc to- tal is jól ismert K,,sclgudcnba11 
ti pén1.tárnokho1. cnk 15 do11ár jvább kell menni mindegyikünk• utoltó napjaikat 1öhik J\ mtrika 1 
50 centet küldenek. n,k ai. egyletünk alapjának 3 ua· tcnalctén • pár hét alatl 01,1elog• 
~. out. a jelcntó iv bcérkucll , writídban Lehet ,·annak o1ya- do.ott orou vörösek A u,i,:c t la• 
dc a péni. nem, mert nincnn, nok tlán, akik nem nagyon akar- kóinak !IOfH már cl van dOnwc, 
kimutatn. 1 jik az ala1>01 gyar.ipitani. dc ne íc cs:ik ké l veztriik. Bcrkman Sán• 
9. ont. a jelcnt6 i,·en jelei. 2 !ejtsék cl ai.ok sem, hogy nek1ink dor ét Goldm3n Emma 1Nsa vár 
ddlir 25 centet és a péni.tárnok kéncn kell lenni 1rr3 a, esetre még gyors clintéi.kt. dr ,-alós:fr 
t dollárt. i~. ha i~mt'.t jtlnnc egy Járv:iny. nu. hogy ezek scm nyernek maj,I 
H . out. u outi.ly ,·agyona amikor nagyon 50k bctcgsc~~lyt kegycln1et ai. ameril<ai hnt&o<i• 
mennyi tulajdonRépcn? kell majd íii.etni . ~cm kell kic.~i• 1,,-októl. /1. haj6 lut\'c áll é, min-
19 oszt. a gyuléset hamarább nyc,kcdni senkinek sem ~ ami dtn 11.üktigcs íduettl~• rajta 
tutsa, hoc a jelentő i\· és péni. fizetni nlti van, ut minden jó ,·an m:i.r, hogy F.tii, l landtól 
bttrkcnék. Kohfoyi tag megfücti, ci. t hinem m,g se i lljon l.ibauig, ~ lit,·án 
21 ont. sem októbrrben sem Cs remélem is. Jcknlcs- a kit n o:- kikö t őig, ahonn:m u ut:i.n a sovic1 
ncv,cmbcrbcn nem küldött jelen· ,·euu tag után 50--00 cent ről O ro:11or1úgha folyta tják majd 
!u~':~ bir luilben i~ fclU<íli• ::t i:•t: ~:.~~~~ ;!~u1:~;~c~~ ~:j1u~;tt '~n~~~~:~3;:;o,:~inadk~ \ 
29 oszt jelentő wc, ninc~cnek ,:,:tr, ai. tgylct ~lapvagyona né- rolttaknak'' bélyf'gc1.1ek. [ 
rtlldbcn, tObbuöri kérr!l rc ,em p,:n fog gyarapodni. M.,-1 a jelen• - - 1 
kúldi. legi kimutatás 11.1:rint mci:lé:,·ó VALÓSZIN0LEO MEOEOVE-
3!. rcnrlu nhsoro~t jclf"ntl-st n~~zn ,•:iityon 1607088, de _c~bf'n ZtSRE JUTNAK A • 
~~~~ö~:;c~~ik o:~:~!::·;i:;~o~:~ ~~~~ .. :::1, ~k~ ~h~,;ia~,~~~~ ~ÁNYÁSZOK. l 
turltst!1 a.z alap~z.abály 11.crint nak. Tov!ibbá n ujd;:ra i~ b1· fi• 1,:,pd,rtakor ,·tsstuk a hi rt. 
ftg,utk három hónap muh·a és 1.ctctt p,!:ni.ck éA ha minde1.rku hoJ::l a bányászok t1 b:l.n}atulaj• 
~,n a hetedik h6n3phan kifii.ctJUk. m:uad tinta ,·a;:yon ,tono ... ,k ,·al<lsamültr,: idciglcnu 
bm.!tehcn fclkénm Uj/)' a $-lfJOl!,00, :tmi m1•r,: n3t,:"y1m kicsi mel(l'11lapodá1t fogn ak kötni. 
=-v~c~!!:\cd::~t ,:r::::kt~!~~ai'. ~:,1. ~~;a~~:I !~;:b:r,::::;: ~;•~:~z:~:~n~ctyaei~d~ ;::i:t~;, 
ldeul-guknck a 1>0nto• munkát !>Ulckit,tunk elmondhatjuk. tü1a !'dzalékhan ti,:)·tznck Ifi. Remi· 
ti )14 ,·alahQI ntm alkalmukod- :az i:i: Ur:in,k. hor,:y cun)·irc i- ha• lik. hoi;:y czf'n :ti. al~1>011 a hiny:l.-
11tll: a rcndbei. a rink jóvü UJ é\"• 11ad1u1j.k. • •1.-.k h3marosirn •:iu:utérntk :t 
bco uigorubban 1:i.rok el minden· Diuokmán) ok még mc,~1 srm munkáhoi.. 
kinl ucmbcn é1 a tis1.wiscl6k iottck. k;),:l.,cji•ll akaúilyok mian 
•ulautásáért n ri;Ju ontály i\ikW,t uenvcd II sd1li,h, Én EGY TÓT BÁNYÁSZ MEG-
kitt vaJthat,"igy á tagok i~ ugycl-,igyt"kucm mindenben at tl,!yk t ÖLTE A BODIJÁT. 
imf'lt íd a liHtüsc.lOk pontos javít munkálni nc.rtlly 11:hctsé- --
\ 
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hcU•l dlaonval,; d,6ranguak. 
iJl lirt vnzl tt1t:l lli trhát ldt:J6t i• munlmntt}it bdrltol a pwzta ~llmiMrt, mid61t Itt ól-
land6, }dl 11.ult:tt munkai, J6lit air önrttl 
A rttulkif:iUl lfllttz6 cUtonJ10k a.tztloglalt,a a ftnti 10 pGIII."-, kril. ltot111 nim.wtCIHIUIClk 
arra, ltOl/11 CSELEKEDJEN, JAYI TSON HEL YZET~N tS J0JJ0N IJOZZANK DOLCOZNJ. 
N6a ia n6tlt n tt11/iMktuk tt111formáA ldcdnato. IIUUll«urtkalom tz. 
N• l}ntzt el a költözködial Hdro,n lt4#tapl munka ut611 utikóll#g4t r:lazatirll}ik. 
Sa/61 RIOl/0 ,. ctal6d)a lnflet tartozik k6lttlt:H i g(lri, ltof,11 ltd11d.Un }adtM>II. Ha IMflil-
hdi •i VÚZOIIJIG JafJW, az llt:tkftlwt ia wwgeligedi1t Jrltnl ~IZ nalddJtintak. 
lr}ora maq11arul l'fllfll angloul , - dtt lrjon azonnal, - M~G MA . Mig Jobbon tnn, ha 
ucnNl11ntn Jeltttthrlk, nwnkára l;i ,ze11. Csa/6d)dt ffltJI/G utú lwuathat}a. 
PENN MARY COAL COMPANY 
PRESTON OIYISION 
DEPT.7. 
MORGANTOWN, W. VA. 
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#AiJFA• •AIIYAGI.Ar 
MARADJON OTTHON! 
IE MIZDIUH ADII; U MHUIUYEIÖL, 
••• .,i..nh• k • ....--1 .... ,..l,MJ'"- •J-. _ ................. , ........ _........,.... 
"'""h,...,._..l•<-'lt•rl. 
SOKKAL O K O SABB, 
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OII lu,llJJa rt1•10I.AJ'I (-. ~jt,..111 • ._-,.,_., 
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,toal.1,..,1,1,..l.,m-lt.<,ul,•1<• 
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dollárnál kélhetenkinl. 
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1919 DECJ:J.IBER u. MAGYAR BANYÁSZLAP 
~;:~:;!:~;;;:;:~ ~ -~ 1 ~ 
Ki fizeti meg a magasabb 
munkabéreket? J Ó M A G Y A R 
SltNBÁNYÁSZOK 
n, m 1>1.:112:. mert ma m11r mmdenkloek ann)1 pl!n -
t,pn1 ea hnlom pen~rt, hogy nem neveuük a pén:r:t kincsnek. ~ ~ 
as,, amit itehC'l,iyanM'm , pénz~rt &em lehet. kapni, íl. 
T1·mié~:r:l'h'8 \'lll.tklrUI \'an u6. Nem lehet. Clt már kérem \ 
.\ l,iny.-u,.i. í11t1lt p~1ti.<Arol 
l~•itl eguai .\mo:rika. E:r. a lo:r· 
ft11t<>Nbb JTU, u tt,lrl,li h·1uol,. 
han • lr.111'1t;r,hnikat. numlr.:h,,k..1. 
kul,,nl,01<, •l~r,,k \tJfl,-•11. merl 
~ ,1rn a moti:at" o:rtJC 11 ,.11' 
nat..,a •afn.t,ljaa munkát min 
dt'n tl"llj'••'" .,..,,1..-rnrk 
Ei::;<', h l}tkrn u i~lr.ul:i.lr..i.L 
~fluh.:.?~h, nuir l,ulir1.i.lr., hogy 
uul i~ tat..arit~anak ,.1lami ki• 
~,rn<'I, nu 111 fo:ht11t"nu! utikotJC,~ 
i11ar11k lvl)Ula,;i.tl,ll. kt'II. :-.;t"v.· 
Yorkban i~ ,;r,l(,..1,nult'" h-'lrnu•• 
Hoovenrille, Pa-bau 
A---..._.,.__. .... _ 
- Ml.wtw-•pka..-. T ........... ..,._ ... _,,,. • ...._ 
5:-5:~'E 
ll.t,1'•• .. .z.:-.. ~....-6--
Tl&ZTA. OLC8Ó B.ÁUS. 
Jóua&uT. 
•''>~ - épen c„Ak ho,>' e!Cg nlnc• - me~ uúm olyan ke\·eset ,- rfl /, 
Nem b1 ,1bz·e.rr6I, dragn köröl, .·11 11 HÓ, mert hi■ r.en a;,;t U lehet r.,?.; 
,tniért kapni, 11 p(,n:r: pedig nem ér semmit. Kinct ma már cSllk f~  
t,pni 11ehol 11em, lesríel jebb «ak talAlni lehet. De ki talál? Aki J 
ltffll. t:11 k1 kcre~ ! C11ak. 11 titkoa rendőrök, aktk bi:r.onyOllan nBKY 
ff 
J 
~•n S1,l1·1 t ,., a má,1'<Yr rirr lim· 11 ........._ 
I'' rai;-)< ··• f,:.iirtf,l »:in" Urw.d• =::::.::w~•:Z"~ ~kf't (1:r.t.'trll'k <-'ll' rt a gyonytiru (oglalkor.iuu!rt. Vi11J.kit • 
ld'ir.ilni .. 
• A:r. on.:r.ág l'IO'ik tt:r.i lCn találtak &000 dolli r órtékü via:r.kit. 1:.:~o:~,~•.t•I~~~!," !:!!~ :z;;:~~~- 1.,- -=.. • ,._._, 
,,;•\::.t:!k:• .. "1'.:.:~:r:~~•:•~~'.:: llr 1 8, JOKU lupl. 
i
e elkolk):r:t{1k E:r: rendben nn. De már most kérdjük 11tc 
ttel, hosiy mit c~iné.lna.k e:r::r.el n rengeteg \'lnki\·el. Tulaj-
k1'ppen ~<'hol !ll!m H.a.bad a:r: oni.:r:Agban ,•lnkit tartani. A:r:t 
1 k'.1tw h!n:r:Uk, hogy \·alakinrk knne ~iive ennyi driilfB. italt 
trm a e~ntonullwl . Nem i11 \"O lna jó. mert 11:r: ösa:r:e11 pntkA-
,;, ·"' M -' i. .. 1 .. ~11rufa:r1. 11mrlr Kniclcebocker Mina 
1 >r, i<,rnrh arnJ,:,kal;,.. 111,md)· DKM, t. 
k mei:bolonduhuinnk. 
! 1,. h~ti•,h má11• ld,rt ,11 .. ,11 Hoovenville, Pa. 
Dt• mi le$:r: t>:r:te l II d.a:r:kivd ! Tudjuk jól, hOIP' olyan kérdó11 
"'Imire 1u t•mbcr nem knp \'Íllant, de mflr t-:r.l megs:r:oktuk, 
1
~ MJk, még enm!I font~abb kérd~re 11e k111,junk v:ihu:r.t ma-
\1. ''l.'\lk-111i:•J la1•l•an:a k"1tt• 
~. ''~1~~~:~··t::,:.'/:·~~:t~ ~t• 11· I--- -
i!"· A:r:t a \·1~zkit ,·alaki meg fogja inni. nzt gyanítjuk. ~a 
rnir \&laki me)t'.i„l':r.a, hát mit'lrt ne a:r: ia-ya meg, aki nemcsak 
pl'n1t ndolt c rte. hanem baj Jód ott a c,em11és:r:e&!!el i,. 
<.r nvra~ m •u:.:.-• 1h;,n 1h, l'I GYÁZZITQK • 
,.,untrJ _1, "'lh· i.:: 1„ 11,t,I u, n• UÁ!\'YASZOK! 
fudti;::inii.,,,.,n.,k ""-lt~••I, f, ~~1i::!:r ~,1:..'Z'!.-'(~ 
De hllt ilyen a:r: t'-leL Mindia- hHiba íi,rado:r.ik a:r. ember. 
Nebrnl!ka iallambnn ninc11 11zén. t11 fiite11i 
DR . fG.tl m1•gia csak kell , mert Itt a tel, minden keservé-
,"t)TÖAN'l'AG \'e l. hidegé\·el. fogyAval. A íam1erek pedig ki• 
1.alt\ltllk. hogy ha nine11 szén, 111\t lehet épen tU-





1 J l•1tan1 a futi,ni:iK ~ú,nl.iij:i,t 11„11.,_..!"! =~4!~ ""'-" 
~ , 1,:~~t' ~,,t;~tr;:::,~:l:~t~:;I; .. : :~ ::u~w~:f:'~ 
1 ha11~:i•:r.nl. for1hja\'ltá.•iihoa1 \II· ~= ~!:, =---.::::.1::: -· 1~:1~~ .. k~,t;c;:r~~:r~~t:g ,~:,:~~- ~s::~ ~~-:e~ l n1,h1,1ka1 mo:~íiuttctm :u ur•:r.i1t •Ull.-'-lt.. 1-::r.t kultinben II derék farmerek nem mo.~t talú\ták ki, mert ne hu~:r:onOl e11:r:tend6 előtt nintin 111.énin~ég ,·olt és mli.r ak-kord kukoridval íutöltek. A:r.6ta nem \"Olt erre a:r:Okséa-. Hát la tanulnak a modern emberek a régiektől. f1,gy1~1t\°1 k,~ün~~,ht'I. mcn , w• \'~-:.:!"'............, „ ko:r.un••·K m:ir tlrgr1 fiu1r11, Firn NoUolttll &u 
t:gy kia bibije a:r:onba n \·an n dolognak. Hua:r:onöt entendö J :~::"! :z:~:~::'g ~;ai~: NOR~R.:n:. VA. 




go~:~•~~m ~;:~,!:':~~ .. "'-~ _,~ j
tl6tt egy bu„hel kukor ica 3 cent \·olt. ma egy bu11hel $1.36. S:r.ép 
tilkOlbnbBég. 
A nebMLqkliak mindene11tre dr{lga tllz mellett melegednek. 
.._.,=c.....cc.....JL _ _ _..,,_ _ ~_:i.o ..~=· »......:··-;:.;· ·::1~~;-;..e~-::..:..a:-,.· =z'l:..·~- -1 ~~dó~~;!:P:~s~;: ::: 
Gyerekkorunkban n nagyanyáinktól tllni, mmdrnnil szubégucbb fi -
A.Z AMElllKt\l hallottuk emlegetni Rlnaldo Rinaldlnl ztiUjavithl. 
IJNAUJO IJINAl,IJIN l . a hlre11 rnbl6\'eiört, aki iga:d.n iientle- A renti njz mut.atv,ny a lba11 11 let.té1t· hol)' a:r. amerikai malr)'araá&" egénben, mell" Az lrrmésittu, hogy 6k ~ 
mlln volt. Segitette a a:r.egényeket ab-l sel kés:r.üUi Maa-yar Binyiu Naptirból. ecénekben ia b6IW11"e1t, dua anyairot aUIIP,1- iircn 1ltarJik, dc is1tnem, a ko• 
b61 a pcnzböl, amit a gazdagoktól lopott. a:r.6val v11 lamíképen\ 
1111
::k:a!:::tld~~;:.~:-: :m:;~ll~':n· ~~fz'!::~kail'i~fa':;:;':!unka:t.m;!~!: 1.o~Wr mir :
1111
1isaior fi.telel~, 
=·:~~t:!t~u:~~t lana.dalmi kOlönbnégt:t, ami é: rdemetlenlll ki!z!Onk a Manar Binybz Naptirban és Llt. 111.h-e vúryit. t11 mi va,iyunk u. el11ók, rro: :;;;o!' .:~n~•=~~~:: 
Amerikának ia van egy ilyen Rinaldo Rlna ldinlje. Carlisle. amely - tudjuk bi:r:ony011an _ a lqj obban akik papírra vetjOk a S:r.eirény Emberek 
1
n1tnt'k u egyntr a binyabi-





.e~:':ka ~ng,:r:~bé: ~::r.e: AmerlkAi macarok e:r:ek • S:r:e1ény ~~ta~
0
!{:k::.~.:::~'.:6~e~e:~~n":1,.;;;:~ ::ip~f~tt!:;: !t~~~o::!~ h!!: „ tmberek, itt jAmak kö1bttonk, i&merjllk b . rtú. f f kb61 'ké 
:,.k;:,;,;~~ktf""'" odotl. P.eod„o,io,I egy lopotl ko 6,'1. úk<i. l•IA" egyik,má.•ik,ok nio,léo • Sre :;,~:ii.~:,:• ~:l~:::/~~1;._~~::.~i~ ~:::, • •.,:~:;:: iu,;,~:'.'' n 
Esiy 1«• rf'g ddekth• dolgoiolt Rlh111dóon, hogr Cnr llsle,t, ni ~!?' d~~!::;~1~~t:irt!!1;;..~:~:r:i\111~1::: nak. A Magyar Bl\nyllU N1tµt.á rbu.n közlünk rót:,:!_ k:~I ~~::~e:U:!?~::!: 
frye~i":~1;::11~~(\~ée:t:~é:~ bu rdinih1tzbnn. uhol dehogy L~ g{•nyf::1:\:r:e,reny11,'.,g ke.ser,..eacbb, mint •:r: l.'lff pár il}'l'll ig11:r:, ilctböl vett tőrtfoeleL ~at~~ ~~~Q~a:é~:!'kf/~ ~~;fa~~°! 
1titrtt,··k. hotrY n oe11de11 jórnvn\ó fiunnk ilren kilhmös & s.zo ~he:r:é1', f!ijóbb. mint a fagy hide51"e. mert • ~!~~~t:~6:.:~~~~:t~jé~I i:•~k~~d~i:éi,c~~~~ i, 1ar1unk a1 igau.igo ,1on1h 
U~=~•~;:~.:~~~~~:
1
;·:;jl' a\~~joa~nt:11~~:~~'i::!~7, it::tr~:I t~.i;.:::n~~f!n:;t~:::e: ~~;!;•k!lá;;~~sn~ U:L - akár bélytfben l1 - a 1úllitá1 é~ ::i~: ~~~ •~
1
:~ .. ~~~o:::C~;i:;~"~~: 
, t. hon· \'onatrabló. A hbia111'ZQnya nanon ked\'l'he n lakójiit. bnnkóml. de 11:r:egl'n)", n~ a ni\·e, mint egy 1"110mt1°:tn~~~:~~~c"kapJák a naptArt. \ih....Stn,;ibh o.11ily1•k o:ni,:-edmt-
, bui~,:~:u!-\~~~:t~z!!:~é~,j:ti:;:,~bnn;: :~i;;\~Qkal 
8 
hái• ~;~'.u~~::k:~)~rá~::C:a"k a:
1~~;::~,:ti~ :,~~~1!;~ba~:~:~e~:=t~~1~! :1t~::;:r m~:- ~;c::~~.;~;"~c!:i::lt::~:::n~
1
~· 
K<•11tdhHo. h"IO milyen ... :r:cnzúci6t oko:r:ott. amikor n'lejttud- a mnir,iny. rzl'k n ki~ért'ii. kapha,mi.k a:r: endetl, ayonyoril. tartalmu "al,; a1 oHt!ilynak. amtl~· ~ddilf 
~~~~.t ~~;: ~::;~~;:r:;
1
~:r~!~ ;;~~~;:~~bt~~i~rlt:~~:~m~:~\~~ Ml vollunk 11:r: el~ok. nkik m<•ithilluk. r.iaokknl h)i ~lllJ,'}"llr Bt111y1i.•z S11ptán :::~:::~ .:~~:~=~•~t ,;~ amrhtl 










213 BROAD STREET, 
JOHNSTOWN, PA . 
H.-JIJ,ou ...._,~ ·---
JÓ MUNKA 
=~~: ~~~:r:,~~~~1~1:,r~~~~:;i!•y~it1c~:~•;~[~ ~~~:11:;:;~:~~~~~: NA'il/ l ' /H f.'i\ m~~. j,~u~:~:~:~t~.,.~i!~ i~:~ h:~~!1:~: EH lNS:iR~~1~EGETI ::~;nkJ!~.~:::,:::~~~~z,:~:: u,a,:ri' 1 
~- f'l.llll<Z l;i;nyb~~nyo~o%~11~. l A "~r~Onyt ~la l\•~:i;~e n:i:t SOKA I G 11 h i lUU. Uo[icuk 111 kerlliJenek II kowm1ég cl!!. Mi• .._,r l.icuri;t l'ao.~h ,1 loodom kul, ievkr1 ~.-n~tlmr!ltn•k~t 
a~rxun~·t e \'C\" 1nta no_ e oc:iu o t ml.'g epet ~ • ll . ,..,J ad a:r. élet elé&" 1:r:omoru, aini.lmaa dol- Etluul :;ocott\ clllu bc.uédc1. Dt- ~mc!lt'.1_rk t'itb.nn uvt;lil,s" John SepiÍCS 
;n;;~~!lj~-e~~;rű~=:r:: :;ondiroa U:r:enelnek, mert hiuen. gol. b•t nem neh\•:r., hol')' ennek a ku\'<'lt\mt,n)'llt'k eleget tegyünk. l;r't°'~ .~ ann~k folra:án i;gy: ;..~::;;,~:~1~1~~~~• ~~~ ::; BOX lOI 
1 mei:tudták, hogy _m':re jir a_ vicce!! íiu, 11k_il 6k UIY ke- Kardot hu:r:ott a:r: e11"é11:r: ,•11ig éa u.a~nlJák u emberi h_u11t ;; .'a~:o:";~,000~ <'m:::?éhi~~1· nik a tén)'áll;liM ~i.::y. amint u McVEJGH KY 
k. F," ,.,,16 "g,t,;g;,el el" r,,.1ák'C"h,lol „ mo<t m'K"' Aldolt fold". A k"do< egyik mh,k h,~~ m,, m,gt,.,. ·' I f k d • o,00 ••• 'fP ....... 1 k;~bh m,rtá ' • 
li&onyou.n rla1CYon vigyé.:r:nak arra, hosr)' ne killdheuen megint tit-0lU1 n vértől l'il ein·ik-mbik vi1111:r:a tette a hú\·r lyébe. ~'",t~~Y ~:na/:1a"1~1 Am:;, vi- be:,,' okwnák a binrJ.nnht ufrt !.1.1~_;. .!':....~ ..:'~~ 
=~\:.:~tratot a rendóra(,gnek. Mert oda ,•ittók, ahol nlnc:11 Ugy l{lt.a:r:ik _a:r:o nban. hogy nem 110kiig íornak pihenni a ~ .. ~? cn:~v:t~ i,:!)!!.U::~•:!,':;,~ ·:r;1cnno:~tltn. trai:ik11~ ~z1ri1k• _______ _ 
dl&" ua-yant:Mk k,rnradt kardok. Nem kell (élni, hogy megmar Ja uiibrrck e, bankirok tdjeaen ;1. --
El.ADÓ ! SohJt ml•g egy m,nla nem volt likct a roud11. Európában annyira benne nnnak a hareol!Uban, mcr61tk ioltak a helyzettel és MEGHALT EOY MAGYAR 
:..t 1,t;e;l' ESZli.'OEU(ESEBU 11nnylra e llerjedve, mint ma- hOVY abba IM! akarják hagyni. ~ ul')' lita:r:lk Amerika iB ke<h·et k~alibb ri:ubcn tal.iltak i1 orvot- ASSZONY. . 
lll,ET. napaig a ptl:n:r. 11eretete. Nl!m kap a toVibbl harcolúho:r.. Nau hcccek vannak ?ttexicova l. A lá~~ a:r. 11111:g ltktizdéscrc. h;~~:· v,~1::! ~e:::~:~k 
har&&"t. lettek_,-olna a pén:!~ :~r:~e:':~; ~,::::: ~:~u:=~~::t!~;0:::::. ;~r:~:~: ~~:,bö=t6 MEG1N~ÁNYA. ::~:'-~:wbc.;~!C:~!ktr1 
ek nem volt. akik caak lit.iaból ilmerték, mell" hirból - de minden iron benn akar maradni • börtönben. eo-r, w. VL-ból bpjuk I k6th.bban job blitn ,nndfflllt 
p ... u. e~berek ec-en-n mell" vannak b6dulva & caak a hitt, boCY a1 otuni binyiban dt· Az tltiunyt a bonodmqyri Cwr 
,_a p/!nt, a pén1. . , Hit l,iy atórako:znak Mexlcoban. Hol)' a doloa:b61 hiborul Ct"mMr 3-in c,y Nyitni l.Jjos Mly ki>uégb61 1r116 b Fónac,' 
E:r. a:r. Or~let mir benne van a:r. •_Pró aerek.ekben lt. New )ebet, hO(lY pir eur ea-éa:r.aéfe:6- deri,k •merikal flu életét adb•tJa neri binyia:r.t"tvéfn rl:r.•hant Borbila volt a lciny11nt Hall• ::n: :::~ ~~;:::;r~~n:r:~\:ri~~=~r :k~~~~:Ín~:\:~: oda, hogy qy caom6 anyának. re~esé&"nek •1 életét t6nkre Ulliik.. Toi!:\~:~::~~:;:\~"!'. ~!'. ::!!:!:t'J~~~mt~~ ~~~: 
van. Tulú.aba vinik mir az élelmeuéaet, mert mir veaut.- ho,iy •:r. on1:r:i1r va,iyoniból me&"lnt t.ömtintelen pé n:r. mel)' ki 111yiuttttvhiink Abauj mcgyéb61 Martfit 12 és Cyal• ◄ évn. Aai tl-
tajtekos azijjal 1u.ladna.k a pénz után. majd Ái'YUra mtll" mi.!l 61d6k16 nen1imni., l1tenem, az cu.k nem jött 1n Amcrik.'1>• ú I bowtri bá· hunyt lt2 lvcl ifü, a tepqyobb 
AUrmerre me,iy u ember, eaaljik. Többet 1:r.imltanak az fontol. . nyh:r.ok kür8.ieri iltaanoa anrc- boldopicba11. A 17áauurtar 
inu, .. ,n .. -"'~ uu ...... ~ faU6 
-U.CL.11 ..... Ulll&,lt,,II 
aUf" ..... t6'-l<l.ll-.,_M 
i.a.. .......... hUAL &....WU -ll\6rf,ol.H..,_._ 
.. ,......_~, .. wirt 
&1..-.., .............. --•.•·--..-.-,u, ....... 
L&. ...... ..,,...., ...... .. 
..... ....i .... ....,.., ..... ... 
IIU,IIIQ:-.1 ...... llatal --,..11.._,. ... Uf._lr.j,.,... 
~ ....... ,-,1. ....... 
, .... o-..i•1-1-'a..t-r.--,.,... .. w...,1Na1. 
la,..t~k« ............ . 
-•~sait-6 ... ...... ............ ---·" 
fa,a • '-l• CM• ........ •u, ....... ._,.. ...,...._ 
,l ... , .... 11: ........... ,1 .... ......... ~ ............ m~:,:é;~l=!={l!~ :i:~i:.i::aa~;i ::~=~:~ A hiboru vear.edelmea aiokia. Aki tff&:r.er riazokott.. ne- 1~=~!. trv:n:::;~n!::~nurj,~ ~~~ =• m;:r;: !'::s~~ ~~ 
pir cent hu:r:not uereuwek. Az q91 éle.t nem mú, mint- huen tud le.uoknl r61L Le1alibb la est mutatjilc a ~ldü: min• binyúz. mellett dolgoxolt, UOD- temctéaera -,:jtknt minik11 
minden ember ilr)'Wzik •nnyl pl:nzt elvenni a miaikt61, denf116. • nal odaaittett, dc mit akkcwn ha-- mar,ar tntvir ff ige• tok•-- Wa. "'-'--
ytteukblr. &lezatmuvfialbcola«.&avfséniavia1- . . !Ion volt Nyitni Lajoa. Haülit rikalllri:ut •ctta•ésfiAtna.f. r~ 
ahhoz, aki e.lkf'J.dte ezt• ul:p ~naajit.l:k.ot. Ast mir fe.ltalilU.k, bou honan lehet lmsokn~ u 1talr6l, ottholl. ablajmeuei Halmi k6z-jsu. M ,n.aayt -u-r ..,..,1 Glenfie)d, N. Y, 
1C::f:;J:~ :C:;:tl::n~=:"'-• auNtet a yiliron. Bls. ' ::~~~=:~: -:~:':,, uj ut t&ülJa fel, hoa :t:~!: :;!:."* 1 é-rn k1a-l~..=.t&a NJr:r.181 ,._ ______ ,J 
MAGYAR BÁNT ÁSZLAP l'tltl> 11 
Sósborszesz 
ar A legjobb Jráziszer á világon ,_ ' 
Alinden lrá;ban 11élkiilö;:hetetlen. 
ts mi csináljuk a legjobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb! A legerő„bb ! 
A legbatásou.bb ! 
E'11u nagy üveg 
6 iiveg 




Rendelje meg e cirnen ás győződjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical Co. 
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MAG YAR BÁNYÁSZLA P 
Négyszem között. Ilyen a ~ bányász élete. lvw repülögépek 1 
KARÁCSONYI AJANDtK • ' . -~-- eladúa. 
__ r1~t~h Sacrkcntőaégl _Nfftl luv.1.n aín, finom, drAga --
l.e,;;uiul.., 1ruc,mh:m • nagy, liOk a p&u.ok, uok adjanak, h1• lalan egy 1pnb1111_ ttm fordul pr.-mu ruh,k.at, 7-8 dollllros se-1 . D1n1cl1 1cn~rluugy1 m1n1u•1 
tokold•l.11• ;amcnka1 la()(lkal cm-111.t11 1 ktrcskcdóknek }' élni kell. ~ló an11y,. m_unk.b cltgulctlc.nsé·•• lyc.nungck.et, nem kiv.1.n valami· k1Jclent.be uer1111 a fclulcics"" 
httttCISI Ila tbhc a tar~'}"ba H 1k ;az a 1.w1noru di_jol~ban, IIIHve Ulr:i.Jk, num a binyiupar• nagyon 1nycnc: fala tokal, nem y1,., v.ilt v111 repul6gq)Ck eladisa, 
en:il,c,r b · .,.a,,, nchcLen 1uJia ab- hogy uok is tuldsba mennek. a ban • t;alin I taUn a&u-t van, hogy gy1k sc!p vi ricos parkokba, nem . nai;y !llkcrrcl Ulad clörc. 
~t"\1 ~;;~i~c=~:'i:~rülJ~:: ~~e: :;;~::\~~::p:~n/:~:;: :C1~;:~n~::tc\bea;t!u,:~~:~:n:: j ::~1~:~u ~;::it~~:.kn~m é:ill~~:: ~um pár hél alau, mlóla u cJ. i 
Obi, w~kal tvbbl't lehetne lcaltgca ldadáS.:·.rt. ••cl, l'ed1g, ha _a nai;-y kuzonJcg kirá11dutbokn., meri hiucn sok, :" 1 mtg~u~o~I, aok sziz txcr 
1rno. _ . . 1 Jo dolog, lu hou.iÍ.arioz,)mk• cgy•ur_megprob41na a ba11,·iuuk nak minduekröl fQg'.alma sineJ. oll~r lrt,ku vi1.1 rcpu!_ligép, V:.· 
.,1.,.1 kar.i<.:1-0f•) Ide 1cle•tde n~k ,1' ipt:iin jó b;iri. iainknalc hdpct\•! 1,u1a1Janul tanulmi.• ' l_lindu, amil kivin, uupAn olyan lammt glipalltHréu k,rull elad.is• 
uun,1' ,1" 1mi;ol lapol kari.00ll)'i aiando.'kol ,·cuunk. JU cmbcrnnk nyotn1, u_gy be kellene látma, m1• hntés, am1b6I maglil és CNJid- ra. 1 
hirJtt, kl<el. llataln1.:i11 r.:iJwk-/ U(:") 1s n~u·on kc\"é5 un és iVíor• kent a ~nyá~~uk azok. •k•~ a J:i,l nem unmódra, aupAn cgyne• Ezen viu rcpulögé-peknck a 
lm n1111-11p.k. be a let.fontm."1bb!1nan a JÓ b:mi1aág az eiyc1leu lq:;:~~l'kd)ebb 1l,kttcl is mcgclea-• rucn, de tisztcs!legucn ruház- kcreakedelmi forg1Jomba„ való 
kuao ,1;_11 •Jámlclokat. Ta\41 l~1;ép ~ 11nla dolog cblicn :u.dt!I- 5lcnck, dac.ira :u_mak, hogy ar. hassa és c_ltarthusa. Dc hh I hulnilh11ósAga igen OC'efd; 
uol,.,,u • 1 ulJa\al.on rumJenl., ~n. j6l 1cnzuk hát. ha a ncrc1e1 Ö szakm~1oka1 \egi.ü cmbcrnclt; jclt"nlcgi f1 u1lsbül ez lehetetlen, haunilh;alók példiul a pariok 
1111nJ, m_. amn c.i,ak el tud . ktp· un11el)en •-bebizonyítjuk b.ari- kclh:ni- a kgJt>bb ))jnumódban m0lil, hogy a bánybzok bfremc• kózóui u cmélyfOfplom tcbc> 
zc!nL \ ,111 ott rcngi-lcg aiandd.t uinknak, hogy jó«u.ssd \'llg)·nnk r,-~,..,,.ulm, mcrl ha nz. 1gusá1 lt'!il kövcltlnck, hit fel van hábo-- ; nyolhiúra, amit eddig a,olna.lmk 





AKAR HAZAUTAZNI 7 
AKAR Al. ÓHAZÁBA PtNZT KÜLDENI 7 
Transatlantic Exchange, Inc. 
203 TENTH AVE., (22-ik utca sarok) 
NEW YORK, N. Y. 
• g~i-rd,d<ncl.. k1~ legcn)ckuck. az ü barito;águk. 6uin1e clnésuk, hoi:-y a 8~-'•.• nmuka~ ak:ir napJA- vne16 polit ikus cgynerucn 1µ1-, dlitüzek cllenlirxhé~ ff fl':lderi-
kis I.J.~~•wnyolmak. \ an 011 ,uk. ~an I0-1:! ''.''' ~ri,9c11 dolgoz1_k •oHnak h tön·lnyulcnnck nc-1 ' ~~. vad és Járhatatlan 1cnilc-
aian,:ck a m11>z1~z ru:lcre, a \'annak hozd1ar1ozllink, akik •~. <le munka1a_ H'gntc:\tl mrg,~ \·e:ti a bánybwk kó„ctclW1. Hát tckrlil való helyrajzi fl'nyl<"~k 
nagJn,mn,·L. a naub,u:,rnak, az C\' folyam:í.n sokat t~uuek c~.:i_k "_11"!,: 1 ~n_ra n au,alma,_hogy uJo·an minek n<"zik mar a bány•-1· fclvl1elé rc , amilyenek az J~gyc• 
~~~~~~"·,:;~;;;:i~:t~"~:•rist:
1;~: ~;::!g. 1t;:~~-s.~g::~l.c~~:s hi~ ~~i~t_~:g':.' i~::::1:n 1~1:~is l'I:::~ ~~~~,!~r !~~z~i11~~c;~b f,~~ ~n~: ~~:~:~• 1:~~I:~~: ~;:::~et5 
~~~~l:,~;~:~~aí!~;'~.mal., n1déd- ::~1k=~~=~: r~~~\~i .... ~~á:,,::~~~ ~:~t~t. a~~~lo:,t/:~1~\;;:;:~ ~:;11;~~1v~• : l:t~~:Wlt::~r~:: tó~ viz~ rcpulligq>Ck haunilha• Tel-,bone Walldns 7232. 
/u:. c,mhtr feje nintt l,clesiC- .\7 is fonto• haj:\" ·u ai.:.udl-.. nl\.:al,na a1r.:i. hu.i:, ~,,u-aLo,,tk? nnt"-., annak az cl6uclt.h« ha- P nmu korlj_iozva a_ icngcr· , ._ _____________ __ ,
dul, ha :a1nü1 uol..at a la()(lk.:it. koknt jó! v;i log-;••uk· m,•g. ~e te· Hist,·11 a h!m}:ik t"hbuyir" tivol BOnli t. Azt trö~n tudja Mr. Car• rarlo~;•• f~crt tn•nde11 ,,u frlu• I" 
~;r: ~:~,aj,l,m~:•~~ u~~;.:11 :ak~~~ ~·:,n:k~l:~~J:~::t,~;t;~!;l~:7:;;~ ;,::~1:~l~~e~!:t~~~ 1:~::nrc~et: !~~ á;:t :::1/~~:l::~gc~~n~ a:•e~índrul:1~aó i:~:~e:~i1~!::~mU • 
:~:~~ ;kr:'th,\;~i ~j:1::;1:::/ '.:.' :1~~~ 11!:'.~~:\u1\:;;r~~;~,/::•;; ::·:~t~h•:,~;;tt:~::;te1•~~~~1~:~ ~~;e~'1,7; :,,:"!~:~;t:311;::: ez~, ~~~l;;~=~~~lu;ik~~i EURÓPÁB 
_i:yu._nk, 11 .. ·t: 3klmr 1:-. hn. ci:-) hó-, lmnyhncdl:uyt, amit i/U f'I n,ri,: mirukriht., mc,1,1, h•~""'• mm< hogy m,,n "'"' ,11,,,.., oly,o ""' • ludl ""'"'"" ,,,.,,. 
~:::i 1:~n:n:;-:::~ ::;;~,1:.~~~1.~p ke~:11~/;;;~~;a d.i:,al..o~il.. u ~::~~:',.i.:t,t~:~-i l~.1: 1k~:m;~~~ ::::n:~ :i.::n ~~:~:::;:'-mi!~~ ~~;-~~~5!,:!\;:;~,:p~~: utazók figyelme b e! 
f._· ~, trul..-rek_ foa,:.:~tku~111--:a · :i.~,zony \óllamirt. amire a féq cd- ma~at ~i,u,ni_ .. ho1:n,, bi-nne eg)· nnu<"n a na,o•kuwn~q:; ródúra ja, kettós cil! foe e.lét-ni. Els6tor-
•:iS.trulJótk J l..11rac,;ony1 aJ:indió- dig- azt mondta. hoi,:-)" bolond-;.:ic. • • .:i.s.1ma1n k1raudul.1,1 lc/,:Jcn vedlettek át m1!hóm(w.okkj a hi- ban s polgári elem k.:izött rtpuló-
kok.i'. t., ke~eru mosol)lyal fo- kár a p<"nu kóhcm il}el! dolog- l·.1-:, ~1.ttnl, a hfo.' ~1,ll'1.d, a~•)k, "?ru .alatt. S,.ermll': a nép egyik kct fog nevelni, rnjsodsorban a 
gadiak d „ nt•kik nduu aj.imJt'ko- rn. 'ralin ezt most karicsom·n :ihol :iz t.'ll!h,·r lqikc,ucbb U1>ra• reicgcnel. JO(I un milli,ik.:i.t ha• rak1iraikban cgylb cllln uiikff• 
kat; meg lehetne ,·enni neki_ hac~k -kud~t 11:•crhe11.á111h;1r akad Np11 ric,':'>lni akkor, mikor a m:i\1k rl:• gca tir foe megiirülni. 
~ai.:n,n csmo, ,gaün gyó• nem ment 1ul • hatiron a l.i\·in- b.in\:iplcr "· ahf)\ 1 <°le1lc11V~l'6I 1cgcmcl; mig uo11 J('J:~I 11 mf-1:• Ar· . 
:f ~~;:~: :'E~}:;~.i;~:~::~ ;~;::·::~:;;:::::i:E:~:, ~::tii :i:~·~:i:.~:.i:::t.:: ~::'.~:::~.~~i-:::~!:~::~~:~ 1 :~:~:~-;:i:~:.t~t::hf.:t 
uén a,: érléO:h:len ucaké;1 ,.:11 a e:z u uerctel h clégcdcnsllg u~- lyckc1 mir a \·:áro•h:an ha•znan- ,\mcrik:U,an. al,,i a h:al,oru ktJ· ( IUnltlve ;.z _cladi~ra bO(~~JIOII 
dolliro, aj_indtl.ol \ellem ncl.i. nepc. he1eile1111,'- to:-n~k 'vrtit,"• C~I' dc_ic_.''Ha nrckct 1:}UJln11. nem ';;:',:;,~~6~~';:~;etti:!~:
1
;~;; 
n~;o~:~;t ::;e:1:1:t::·ajin- ko~:::~!~c:~~ ;k1!::c::~ ·:!:f ;~:;,:~1t~;,~:'k;~:•:~~wi;:~ ~i:l~•;\a~j_}•::;/ a::~;an f~;,;·;;l~t:!~'~/r::a::~l~t~zo~/l;~:;~; 
dt'ka<l;i, \ annak <·ml,ert-k. :akik •cnkijük. :akik nerctet nl:lkut,a ~ie~(ny l\an)innq, ~k~tor a_ \1lin- Wrll, h0':Y. a 1nunkhn:ak i,r:1 
!:~~-~~k~:~!:t.ai::~~ttm~i!~ ~~;:;;~:k ,:
1
n é~::::~ l~;i;~ •~~~:;~:~:;t~I~\ ;\:~:~~':::~• ; 1; 1::..:~;~ ;'~~~~-:~a\~-:~:;: .c1.-~t~"t::::;k_1311~:~•~1~~~~-• ~ 1; 
:;"!;uls~.:·e~; ,:~,n~!~"~:~~:·lh~; ~1 ::e:!;{ l~i~;:~;•:•~::;/:~; i;:~::1111~k•·~zc~~:~:•a~o::~:=~ 1~:i~:l.•~ ~:.~ll11~;~::lrt,.~~Í_1:uh:;; i am~:i,;<;;::,::.r:a~:a,hten~,.:._,,.t 
~;~ere~!~~tk:al,,;1ci!:t•~~-::~,:. ::~=•~:;/~~::á;~a~l?Y~:•I ,.;.~: ~;~~a m~7,~:~~r~:/k:~::,:;11, ;~~~-'.::l:a~,~~1 ;,:::/:;~~! t~:•!'i:1:'.: ~~•::,~i:::k,~<t; l,mom11~nll·:a Cs 
i:l~IM tu•ll1al.olt ~ 11 llua •l.aHl aka,6 ...,., ..... a ■a. 
-oll • .,... A la,oll II eke• n11itiml!'l!Olllil 611N, &Off ... IIJN•lt 
ral 111l11do.at.i„r~1fllll•r6„filaall11H,•llll„ll arra tlirú-
MII, b.,.J' l<.lbaall.llbuaill 611N „ b()S)' Uth •• i.1nU.l.11 •illtll, 
aual "- 1Ur6dHII VaaHII úaat--- dt:1111, allo_.. ........ 
mai lord1U,at..all 1111 .,..., 11"11•11 lellMetlM ololsollal, al t•-
tO~lll 1,~,11„11 Ila lllaa •U••· N otad&I -9"1111, Ul 
•I ru•ld ldl.<11 11111111 mq l•dJ•II _,_1111 d!J~II A 111&1.oM! .. 
blh1dul6bajtlrallltat)UkNso1tk>llOdto■k.llo1J' ..... lla&ül 
IIIIDde■ f1111aallad&a dlllll J--. 
A .... 41111 I.IQl ...... tlAl.a ■Dllo, nalOrlou llJJ.I~ 
•llaaall. allJ, mlll4q I.HJ111MHII ll~llll a .,._ •tuO U.0.-
~ 11•l)lla bl&alm•1. 
Mtnde11ftl1 faMlqQe,lu-1 Hb- Lllaa, ~"' a 
1a111a .... 111alldlJtal111ul. 
Carpathia Exchange, Inc. 
f"~•n_k•m.',~1k 1ga:tanJúl~r,i1J;inJk. r'"kkcl és na,:inagy i:ondtlal,·a~oklal 1~.::alabh hc·lw-h.,!,a ti:") 111:~- ~tl,·mlr ~ ruh.11,11r„ ldJtn . 
Kul-,n, •cn vl°p az ajand~kadh Ezel..ncL nem k~z kadc,on, uk, kel 1w1 ,_.11 .. ,11. ,lr trhet1•r n1 a Eiy 1u1vh l.c,·dheli mi-thrrWrr min-
L,uáuon~·kor. Az aj:i11dékkal ün- ha c•ak meg nrm kón~óni! \';laki him)iv. aki rci.:1,,'TI h<"t oral..or h1· -~- ,1.-nn~mu f..hil:ii;:o:i1i--al ;u ~bl • lfi3 Tenth Avenue, 
nqwljul. mq: ad 111 :ijámlckoi. a rajtuk. Ila 1:alá11 otm i• ~tti11<:<I· ul a karclh;i e~ a h:1ny11mo1nr hr• 1AMERJKA LÁTJA EL OLASZ- hi h1\·a1al c,o1g-a1 · Buffau ,,f I 
New York, N. Y. 
;;,~.~;1:::::,e;c~~~~.I::. e::~:~~ :\!dé:n n:~~~~~z;,t~~:~:40r:~:~. :;~ft~lt:~,-~;~;: /:r~;;czl•~~1 1 ORSZÁGOT ~~~~•~·;,~11~~:::~:::. \~-1::h:;: 
aki ,·,í:1ckn, g)·0n}orq szerctctct,f'.ttzni II idcgenS.-~e1. a1 .in-aú- tii;: mncc alkalma. h~ a hotlijin 1,/.,",mJ,bcil jdentik, Jw.:> hi•a• inn. n C" 1 
ho1011 ~zi,~hl"n a foldrc . gukat. T.:il:in .:ik::idnJ hcl~- a ,1.á- lli\iil m.ht látha~~on. c~upi11 ;i '.alo,, mt,:ill11111.i~ ~zcrin1 ~ folyó -
Ma m,\r a knricsony, a1á11di• mullra kad.uony ncnt cstl'jtn mol<von, ,ag~ a dr:i)'trt. amikor n i-1'.\Ö 9 'h<'►naJ>Jáhan Clla~1or-
kot - ;i lt,:t<'.b_t,et - ug) adjuk. egy jól n.ieG"IHiteu aut.aln!,I Ili- k.irl-t _vmnrk n~ki ln ktllc~~ ~lót_i:-. G(l(l,()00,()(1() _'lnll:\t t'rtt!kü NtMET KERESKEDŐK JÖN-
1 hogy cl_,~ íi-.lcJtJu~, hoi.y ez a ue- ,zen karacsonrkor_ ugye• mcge~- '"J:Y k1f~1t_i,:11n,lol~01111 :a_..,,I. mel• _arut 1'.'1portil1 a:i: E,:ye,u~l .\!Ja- NEK AMERIKÁBA BEYÁ-
rell':I ai11nd1:-kát Jcitnu. meri b1· ,:c,I az émber mai,in.:ik C!,:'l k1c•11. 1at!ankt~l„nak. hogy mi 1• a,. m1- mokLol. U1::,znncn 1do abu 
1011y a kgtubh ka.ric~onyi ajin· nagyobb köl1ekuk1. nem nagy l.or.u a •JCJ,!in, 1>:ln\:ÍQ u,hh O!a~zor<1Zli_i:- P.OtlO.~IO dnllárnyi 
d1:kot uerclcl 11é.lkúl adjuk. l:'.s ki,lónbs<"g. '13 pár ého ~z!ijj:a l mfrfolll mélyen hrnt ,a11 :a f,,1,1 ,111,·;1~1 a,10 11 t i a kulfuld11rk 
ROLNI 
na,:yon ru~n ~toki, 1z ilyen 57.C• 1,,bh fogyant Mert cazcl iiJaún J(yomrihan, ahol nh é, ~,:;ii A hclu1:->·minintcr,um Jelenti, 
Tl'lrt nt·IJ.úli, kin~· icru ~égMI ji,t uclchdínk, ruci Ül]nepclhet- ezer 111:iz•a fold. cár e',\ kiitormt" hot;y cngcdcl)I adou tgy tekmle• 
1dn1t aJindo.'k ou1oga1iu. J::s jiik mf"g a 51ent 'kar:ic0-0ny imnc- lik fu,n:- feje lrlen s ,j ,•izbt:n fii•t- A HADI PELSZERELfSEK fyes üdc1embcrckbül :i.116 nf"met 
1ulajdnnkt:pc11 semmi frtelmc pé1 a ltgmo.'l!óbban, Jcg.!l,:ebbcn. bcn <"1 szfoporban wr~jt.i:kkcl t!< ÁRUBA BOCSÁJTÁSA miuzi(mak. hogy ai.ok nyc:ra• 
1inu. kéHiinü~ge1 jelent, bo~z- Jcl1us Krigztua. az Ti,:-az Ember l,lut.nck folyl<:VlOI kockhtatb:i- anyagok nag,·hani bc1·iUrfA•a 
nu'>ignt okoz az i-mhcrnck S,·n• hitl•hcz Jei:.mllltóbban ,·al b;i.nyi~~u a ~~cnct :11tlrt, Az an1erik.1i had,ocrrg 'h:nli fel- dljiból az 1':n-re•ult Államokba 
kinrk ,inr~ ann,·i h;itnr~á!,:'a. Bi nyjn J 'no. hog-:.• annak tüzénél mclti,::tdhu• 1.1.crrl~nek frlccl ~éb(,l Franda- j0hcsunek. A missúó tagjai Xf-
h~y megkr.nljc abl1ö1ha,1:} ni ezt . ,cn a na'(\ ki1z0n'liJ::' i, hogy an• 0r.!lzágnak <"s a fcl«:t.:1badi1ott or- me1orsd1r Jrul0nböz6 ipari értle-
• kellemetlen szokiu. ami ~enki, .. - ---•••••••••H• • --•••••; mk fclh:1.un:il.iaánl clöillithauáli: 11.igoknak 650.3".il.305 dollir fr- 11:eh~cit kipYi!IClik H uok 
nr:k ~'"m f)koz hasznot, e~aki!li a : T&lálminyok kerestelnekl : mindazl, 3mirc a uagyközönség- t&ü anyag-01 adtak cl 110,i-mbcr mindegyikf.1 uigorn viugi1at• 
kcreaki-dC.knck. Milli ,;kr.i ruir u : ~l1':i .. ,,..~~~.!::!'..::!~.'.:!";:;!..~1i : nek !li7Ükst:"i,:c van é, mindazt. a ó-ig, Az E,-:-yrsült Államokban nak fogjik aU,·i-cni, nliel6u u 
az_.,•~.zéi,:-, amit t"i!talan karáoo-1 : 11';..:,':!,~:r.:':w::ti~!;';, .. -'? : mi a nagykiizci~~ck ~c,·czc!CI no\·ember S.i,: cl:i.dott ~nyagok Egye1Uh Államokha \aló bclé-
~;;.:;:;:c:~\~:,!tba~~li~::~ ;_~~;-~{;;~::r~r..;:-~1~11~:j~at .!~:~~di-~:~:ra\111:~~ak}; :,~:~. mrghaladja ;a r.o'!,000.000 ~~;: \VashinJrlonbc',I cngtd#l)•I 
· · ························~·············~··•11• ■••········-·····················~····················1 
Pittsburgh bevásárlási forrása karácsonyra! =, 
ÖLTÖNYÖK ts FELSÖKABÁTOK 
fÍRFIAK ts FIQK RtsztRE. 
A ml nagy 0z:let0nk, lr.iu\rólaaoun caalr.i.1 olra n ruh,-
kat trrt. rakUron & ad eJ, amelyek gybtM,hoz: a learino-
~•Qb, tartói éfl hibitlan növN0 anyaaot huzn'1nak & a 
ayiroeok merbishatóús,ról telje. felelli~aet v,llalhat 
a ruh.ü: lddollf(ldú.ban. 








!Í'f! ~ - IIQ.14. .,. ..... ~ .. 
.,.......,min ot"'-1 
~taftOIIÓiaall-





Szőrméve l rliuitett kablitok aauonyok éti leAnyok ré-
szére. Kivételesen nalr)' vi luz:tékunk a IC(ílljabb divatok• 






a lcadivatoaabb mlntik, elr)'1zer0 és dlszee nqy fókapri.m 
yallérral. Rövid szabúu Wnony ltab6tok dlszet 61 finom 
kl'-llitúban calda JdMbb túmu mintüban. 
Nat111Mfl/Ok UUOIIJl(>it ~,,. 34-tll U-it, IIS.-
Ntl/111"1.IIOk kd11 11(Jk ,,,u,.. 1', 11, 18 udm. 
Gyönyörű naptár 1920-ik évre. VaDúi árucikkek, ~u 
lm•k•""'"' olvuók, uobrok ..,.,,. ... " "TH! BIG STORE" 
diultett 1Yert)'jk na,y vilaut&ba.rl, kap- AVf. stVTHf'll:LD • 1JW10NO ST9. 
JeJentknz:en uemllyMen na kllldje be 
nevét é, elmét a „ Fotelp" Departmeolbe. 
TrifeM" Uff/116'i Td}.a IA•llffll 
FIGYEW!J MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
Dacára a: or•::611 több ,--jul 11 Mn~ uöldm,,. 
rillt k, mink abban a MI11::d/Ntt nr.i,.,.,.k, amit mái' lóy. 
uiMi11 nw11 nem mer kot:lubtrdnL 
UNITED STAru COAL & COKE CO. 
L YNClt MINF.5, KY. 
bdn.-o t~lel)ft lel/e• erllvel llld•ftflPJ1ftl fh,l,ozlk. Mim-
j:uzon,r llt'm l,memn. Ml~RT! Mt;rt """"1ffkl ..., 
1.'0ltril11«i~ 
A bdnl/Qú.k e11~"° be}áratuak. Gb, lV 1'iacs, ,_. 
6od l,únp6t houttdlltak. A ltdŰl/lff, f.'alamiltl • """"°" 
lllllon11t:Ud11iU.wil ron td,unl~. 
Mlt1160 CN/ádot1 etnbnff vdr 160 •l kil&tflk lflll///-
ad11u hb 3 .:obdst6l ll •~. 
A 6th11twndW11/ulk • l~Wftlnlffb ,_,.,,.,. IIÚ· 
tol6lt. 
J 6}Jöte munlcdra kbu11. FlzdW $0 e,altll 10-1, 
6rdlútiltl. t kl.Md, córi lk-tll 11.ZZ_,., Tkkd I• Ml" 
córé kapltató, llo 4 CMJ4I pokol ..,,_ tilrA,, n • llll""9 
a mwtktíb6l lffoMnd6. 
J6)/ön Ofl(lll lr/Dff. nN a: dar.rw: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box 55, Lyacl, Mines, Ky. 
Bankunk a lepa,yol,I, ezen a 'fidék& 
Ívek óla birjak a -,yarolc biwúL 
N• JúJUJ• 1"'1UM W...0, 11......tU ......... ...._ 
JIJJl#t ltozuúak • °""" '4pz~---« ~
.,,., • ~Jobb tiuolflll"-- .. --ua. 
FlRST NA TIONAL BANI, 
ALBI BISBOP. ~ 
WlLLIAILDf, W. VA. 11.atók maoar o.atil,-unkban. PITTSBURGH, PA. 
························································ ······················~····················· t..---------------1■ 
MAGYAR BANYASZUP 1111'1 
: ...................................... : Vigyázzanak a hazavándorlóklA LEGJOBB SZER 
• • --- G 
• • New Yorkban & a vldl,ken HÚ 1-1fmn luktJ6dnek a Nfnfk a ,rn~:· ~~ 
• • huavfndorl6 maeyarokra. - Sd• fHe m6djit eueltfk ki a c.MU• Sd e,, d J{ J (, ~ . ' '\. 
• e .oknak. pa tn , • l tii!" 
• 
e . .Vilkrtúdia. J: / 
(_ e :O.lmdtn „1;,.,,.~knak. mm,t.-n11nn)~r.a , 't"JC•l•ul,; q,:yml"l Ernl•ztl,aJ to 1..11- ' ~ _ 
: ::~;,~=•~~>rt\:;~ :a,n7,.~~l';:~.i:;,;~: ~~:) ~~:\~;:I;,,/ 1:il'N!al 1\1>n- G=:::t ::j(dJd•· ... ~ - ' t j ' 
HAZAUTAZNI 
szándékozók figyelmébe 
A Magyar Bányász Otthon 
Q -~ a következökröl go,uloskodik: ! Segit az utlevél beszerzésénél. 
Az· ~tlevelet a kouzulátus,uíl láttamoztatja. i Afegs::erzi a "Hazautazási e,rgedélyt:'. 
_ A vonatnál megvárja a: ulasembert. 
Rendes szállásban részesiti. 
~ Jó izüt eltel a legkevesebb pénzért 
~ 
a Bányász Otthon vendéglőjében. 
.4 koffereket belwzatjuk a megérkezés napján. 
> 
e nk, m11o·ar.,U1 m•·~nyunak M.h 1ijJM•t. ,~ 111~1n:\I,;, h••10 • I "",:,/:cl"fti61.- "'I -
: !~~\~;; :;l :~;;'~~:~,~ l,:;;:~•'t,':- ~:•:~~~ll>1\·a!:;:•~al,; "::~ ... , ll";: 1 ~ ' 
e 1á •n nn ,liutl11n, .,kk~ illtn c.i- 1o·ar ,·mh"r loehn1.01t _'"l-:}' t "''.1''1 .,-,íj e mcn hu,t.ik k1 ·a mag~·~rol. k.-- haul,;é-,,u!ü mai:ynrt ,·~ 111 11\4n 1 
e •rn·otn mtgkerr'<II 1w.'n~c1 tla,ha i,kct ,·1;} hunak, ah„I u 
e \!~•kor l't:n•c,,in~J.·, m:i~inn. f.,t ml"uttt·,r11 hu•á~ h,zn.,, ,rtlra 
e il,hili~•,t lllt:!(érkr~rlt rokon. Ili· a t:ipa•i_i;il;i!l.an _m-l!()rlr,;,,,n :.,:-.\ 
• l;\11 kmc•t-1..r,íl ,7nl,) m.-...hd liu'I' \rr;,, t• n.::,dJrn,·k a rn;:iif\:i •· e r,'ik k, :i ,loll~roku a •""hb(,I f, :1 r,,I.., h•~} ,...hol ,r111nu k nihut· 
• hanllw',I \ 1tlin hi r l drn l,.,r, .ru•· n_Hk k.,,.,n ne l,.,r.J1,1nal. 1111· 
• ~rfnl)·•un ,;i!u11:hn:il hnl'n:ik l,. i 11,·ohh •-a~n~u ln'••1••·,,;1 m:ii,,:uk-
nrh,, ,,.·,,,•·'..r! munl 4 ,,! •r- l..:t! \ 1""1111 \',." , 1,rl..l,.an 
lk',1,j,J H 1,- ,-1,,, trruu qfV mn:h11hJ.!• 
l.,·1;u1aJ,l,:in :. h.,7 .. ,.;,.,!,,rt:, t..u,1.1, .. , lqCitliit,h •" ,.,.,. ;ii 1,l,1r . 
m:IK}arul.r-4 1,,.,wl,, fii·\\ , .. ,~: t. • 1,. ,- ,u11l,,., 
,.,.-:,,,,,.t., fHC,TI hl' -l 1, 1 · •, .1 m·. , h-,J •ltT\ 
,:) ;, 1:ipa,,1:il.,tl:u• ,1,, z-,rn1-,I 111 "' 1nr,:1 rtul. 11;.tT 
1:l...,1111,d,h :,1,1.,,.,1, ,,,.,.1 hoit, 4ki n• utle,,'lnt pinn 11\/ 
iu•ln~k /;rk,iln, •J.:)tk l•,hr:,t a .-1. ;o, .,,...,.J,,, d ld,\'I ri. ,.,,111l-
fE~~:~:;\6~i~'?~::,}·~~;1~:,:~,~-,~ ~~!,:·::•.:;:r~;,:,.j.~:;~nt,~::~\ '':,:;'.~ IW~ 1L J/PG. CO •• 
.HiJ. mt11pr 6bol jált ltnunalrtl" 
VIN-1\0-T 
a:ol. Mm qgb:i l,; rl11111f dir~,,,, l 111,-z 
111 A-11/, ,w IOIJ'fdJfln d ltulml w-, •l-
antot. Ila 1u 1rrdd{ 1'111-1\0 oll nt„ 
iaphttt6, l.lildj!Jn W rf/11 ld}N l.uNítE r t, 
l'fll/1/Íll liu,..,.~rt 1 tloil6rl. l'Ofll ,., 
úrralrt I do/tar z.; ttntd n-rr " t'....re: 
Dl.'Ql.'ES\K, P ~ 
• \~~~:_'.,';~,~L:~:\1;;~ :i. ~• Í••l~ik al~~,) ~:~;1,;·,111;~, ~::.:~: ~~:::~1~:~ 1,-=========;==;===;,======= 
h:i,,11,,11,lnrl,1 n,ai:,ar,.~k;,1 Sok k111•. lmlvub,m", munk~kCn AlíN=o11yo/r:, ide t•igyá::anak l 
hl"tht-n , i.tC\.i hitfn:i.\. Í•'l/11:1\r „1 ,\J mt 111111,ltn alka lommal. l!IO•t 










k,k,ól h,•,• ,,,',','',","km„k,:.•. 
~ !;!+•;;· :.-: 
0 ~ :.'!:L11~-~ :C :~k. ah''.'. ai~~n a ':: ;~ 1,-h~ut~~:. u1am11 " 1 uld,:rn . akik tl•,ed:k 
z • 1·ilt,hnil "l:'.)'ikmh1k ldkii•m.-. ~,._...7,;:,.chu ~•ul.séi,:t• 1r.m,k.u 
rrtlcn ban\r;\r nnny;1 •1imi1, ·\z ,lvtn U~)lltJkut a lrgh"I'<'· 






nU)it U """ 
1 
:::, 
A hajónál idejében lesz, nem kési le. 
ki/r:isérjük a hajóhoz az utast. ~ 
Szóval, mig minden dolga el mncs intézve, az ~tassal ~ 
vagyunk. -
?, \ - ,r--: ~ :=:~: 
- r111llut. ••, 
lrhHlt Nt'm .,._I ••a. 1111111 - ,,....loU ........ N• "E"l!II bal-
1ltri11Jt )Ila.! la Ut NCet ,...._lblr t,..,.lalll'laf IOf"PIO•• 11oa. 
t•I& •-•II. llhtl N <'CNI -.1..1•• Ipart U.reol: THA&á fa brt. 
... QJI ll11up.-lr •l&U a --cnillllb uc,v• ...... li+r llllr ,_ 
d f ltltm•et. bucr ldt',Jh ln161.lrt'dkulr • lfllettllt"S ... , .. 1111 ••an-
• el 
► amcm1,i t'pl'n j lll <'•ilr nrk1. \.i1lö• M""hl, Lu\ohm \ n,:igp.rolr n, 
n<,~rn. h:i a •~"J;én~ áld1•1a1 köz- hagJjik magukat irnkitól !lC ri . 
1·t-1lcnul u rlu1ad.s "lött ,·i11J:i hc-,zélni. h<.J$:y rnöl 1·a1a attOI 
bt' a k<irunfikat li::J pllltl i ut u l' f'K)t' nck haj•iirnrt , \'al{y 11 
eg)ik bankhan a napokh:an :J dol- tl:)it. 1ai;-1 mbik h,i:lba ,dllja• 
1.iir 50 tentf! sin,itoctak ki-•tJ)(n7. nak \ltnJrn mmd('nk, aho, 
mng}•r koron.ífr1, amikor ut ain..l) nek 1,utcui-11:C'Töl ~ mell:• 
mi,ul"n mt'gbit hut', é• 1i•1tu•<!• b1dut1l,•:iJ,e11ról meg ,an i:)·ő•íid­
gc~ bankban 2 dotl :ir lt1iruli :iron I e. ,lt ne hai:yja. hogy r.libeui/ -
••lj.U.:. itl é• .-r6uakl.:.al "KY h1zon1·oc 
!,aJnO'I. het ilap 1é,·tn . ,wm áll h,ll.h1v. l,;ultlJik 
~ ... ad)l.11.&t, r.ad,-W.1. f:ff IIOU&.,.. doboa @IQ ht '-6a•p~ -
laliOllM!I 11 ""' • •1:M11 -.1161<1.•H ltJoa -...u,t.nl aa ........ 
dm,e: lt.Ut. OKUt: K HOf:.u :. l.lLEXl'IKLl.l. ' , . . .._ 
:5 FONTOS! 
Akik munkájokat addig nem akarják ott-
hagyni, míg utleveliik nincs kész, az irjon 
felvilágositásért és ebben megmagyaráz-
zuk, hogy mit kell tennie, hogy az utlevele 
meglegyen és addig is dolgozhasson, mig 
az megérkezik. 
AZOK, A KIK MÁR MOST JÖNNEK NEW YORK-
BA, IRJANAK 4 Ml 
azo1111al elküldjük a Bányász Otthon Jelvényét, 
és mikor a vonat New Yorkba érkezik, tüzzé/r: fel és a 
Bányász Otthon embere már tudja, hogy maga 
hozzáf1k igyekszik. 
ÓV ás! i < ' Csakis olyanra hallgasson és azzal menjen, ki fel 
tudja mutatni a Bányász Otthon meghatalmazását, 
@"' Tehát idegennel ne álljanak szóba! "i/i.i:'l) 
Magyar Bányász Otth~ 
Martin Himler, 
75 Eaat 10th Street, New York, N. Y. 
Az Otthon a 4•ik Ave. -éa 10-ik utca sarkán van. 
Jfklött Neu, Yorkba utazik, kérje a Bán11áaz Otthon 
jelvén11ét. 
n1Munk\)ll.n a 1>r n1rk na11i i rfo- :S7í.Únll l"~kclódn"k a 'hiénák 
lyamát l,;iill,lni s ig~ u.ak f1_i:-vtl• a ma~•arul.: p,énzire. Nt ft.l"jlae 
n1"11"1juk a ma,1,.') amka1. h,1i:J' cl egy huavindorl6 m;,.gyar sem. 
ji,1 J_<tmdolj:ik mci: . h,;-,1,n mrlJik h1>1:Y Mahau a ualid uukHR"t 
hanUrhnt. mennek p,énzu~ i <lol• lál. a 1)('nzrr ~,;uks(g •·an. l"gyen 
g;,ikkaL M, h:inkirolu nrm n1ind"r1ki ,;1-a10 is nt ha!!)·ja bt'.-
ajin1unl.:. hanem rcklam:iciM,11 uapni 111ai,:i1 azép me~k"I lr-
::?J ak~rn1rlyik bank~! ~71'm h<'n jvn mindenki lo,;ckket ama dm 
~: ~:i~;:n.,!(~:~;~~~:~~: ~:;:.(' ,:"~~~ ~=Jj:m;~ta ~:!n.~:!' .. ~1;~ 7.e:~~ 
C") ki(' btc~apott tmhnl'k a 11(-ni11• ui;in :i H>nlltn:il nt mtnjcn d ~""" 
-< k"t ,i~•Hh11jil,; t.i,·tl. akiormtnnvirf' hh-ják f,ildi-
;;!
E!? \'as:}<>T1 kell ,11.."~bm a h:itak• ntl.. mtR l,;r,h-c• hnnfitir<-nak. 
~ kii ic. aho„:i. •dllnak • ma,,:~-a- r"fl.ki• a,1 k,ne~~é-k. al,; i 1il:i~ 
rok nrw y,irki tartf11kr..lli•uk ":tn ht 1u,lja hi7onyi1:tni. hoi::,· 
alatt. Rtn1,;rt"i;: hi~ nn ~c-w ahh,\I n h,\11~í1 vali,. ah,--,,·,\ :11 il-
i!: \"nrl,;han,;11min,lrnb,;1,-nj„nnrk lrlf.i~c-k•,il,; 
::1 :~~-~~~~~l.~:~~t a11~~er..i:,::-:~. t~,~~;./n- ;::::x,::;: . .;i ::~ 
Minden cigány a maga lovát diaéri 1 
/)Ddl .. ,. 11111,,u a11Ju11r Itt Wndfl i..,,.. IAcb-aal 
lakoe ., ..... alti UI 1,-. IKICJ a..lOU. a •• dobúu■ tlt --
men., 11- lrell 111-111 •A<I doU•r. mnt a alr11ll • 1„1o1o, ,- ui 
tu'l)f,lr a Ulbbl otaal m„Jll'l)k la. a,'°" nl--•1'~• •V • ■ 1 
dOb&orualtH bMUl~J'" 
Ila meg akarja tudni· hogy mi a jó dohá11y, 
<lohl:~":!:! ::':!:-1~:\:údoh~~. -::~:' .!,;:::~~~:I:~: 
lbff'Mldl,; U fflll. UO,ttll IH••la H -•- lf ... l<>I lf l'I 
c-e11t 61 ._,111 IO fflll _,..,.,. wra„1u ~o• 
-HD~;:.:•,1-lltlt'J~r:.~1'~ •:~ot::'~l~l~':.~~IN, ~:::;•~~~! : ~ 
llt'IIWlll'llltllSJlr 
U rw•AC l't'lld•Uali" flCr 11t1Lf>I -bklt ,,_ IH 
Ul'I' ~Jobb M!Dd1'1Mll" ... , •uJ.<-1 lrOYI bór41 ~ 1 
d•lrH J.rltN~na>hJt •Jtnd,tkal .,. •d 11alt 
JAKAB ts TÁRSA 
;i> 1 hnn:ink hrc•ap,,n rmhtrrk pa -\ il!1·.hun.,k :a mal!'vn~,k a 
~., lrn "mlwttn !-<>k hr!Hu lull'-"'h . hi•un tn,lhaliii.:. hne1· ~ki 11'" 
F 11i•1kn~. . tub~u!oh · uoltikh:111 johl•~n ,iJ„Ji;:-rti t'i~tl'. a, ,·t•zi ti 
• ]11.l,;n~lc; ,Jrai;ni 1""117,..rt, minrkn lrl'1iau,ar:\hh a f'('n1Ukt't 423 East áll, S treet, New York. \'. r. 
~> • : 
1~~(:~~j;:!\;~:;;~::y ;~ ~~: tRTESITts 1',...~-~-'.:._ ~-~-'.:._ ~- '.:._ =_ ~- =_ =_ n_ "'_ "'_ "_ "'_ n_ ""_ .. _ "_ =_ ~- =_ "_ "_ "'_ "'_ "_ "'~ =_ 
td,:.111" ti•
1 
,h;;;~:l t' ~.\~~:m~:r c~ion~:::1:~-,~:~"~:e~I~:;:::: 
~i.:1· m ·,ar_nak, mert c-hr,l"ttrl ken 1at.o, hi,·unk tudom-is.ár~ aJ- Ha ~=-t:::.w-.lit 
~'t, ~o~~inr'~:;'.~:~1::•;·jo;:_:1:~-1 ~-:,l~ ~~~; h~~::,,~~~1~::::i~a~lc,~;!;:: 11 r.o...w. 
;:
1 
;,~a:t"~~:,/~;ni~,,:~::n~~~ ~~~l:r,aú:::r:;1!~=~'. a~':'~:'. ~::J::~~~::: 
:~,:i'.:r, :":~;;~!:'~::i:;:,,,: .. ti7 [!~=~~;1/:1:~1:1111::f,~::,~~gor- ~~41t~~~ 
v;~~-oi;t,~~·:~'~1~::
1
~~,l~. ~ .. :~ 1c•'::~~~~:t~iar~;t}~1 ::::i,~;; :O::~ ~ ~ • 
1n1tlQu ll<"Jhllnek, r!nak annmk ~ T('ndclkczhfre ill ~ ~~~= 
~~~i"~~ar\, :~~·m:~:;;~· m:!'::1: alc~g!:_•i~t=ú~!nd:;:~d:~:~:~ :S:,!;i. :!.~!zr~• 
e hatóú~.1ruJ meg ,·annak i: t ó•fwJ. ul'un, é~ munk:ijuk11 nrm 1k:tr .\ "'5UI hJa.ai.,..._ . 
•·~• ho1,:y i·.irhas"k llkrt _a •orm- jlikoU haK)'ni, mig t> ll l:'\•eliik ninc~ .J., HORGONY ~ 
n~!·. Mert _t>10por11)!1tól allana\c a kl„11. ford uljanak bi1alomrnal fif,k. -==::::,-.... - -- o-...,.. .. -
h1enak a J>alyaudv1ron N tk1pl!'- irodánkhoz, a hol u ut!evél é1 P.= ~-
~~bc:t':!·; •1~~~;~b6:aks;;~~•t~a:i~ ~:~di::~~~i:.~t:;:~~~r~ '"-===============-=====-====•=-•'....-=.::•--= 
•~kba; ~hol a~tin darabonkint _ICl~U su~lyok úttlm&t'n se· 
kc_-•p.-nun_ tladJik Öket. A tu- g&dk,riink és e.ál tal 6ket kt11e-lfi"'""""':"'~==========="""'li 
::~::d:~.v;,~;~ ,1:. p:i;i,~~~ ::~:~~ :~~n=~rOIOdi.solc tól Bun.ER COUNTY NATIONAL BANK 
:;;,t u a krlat:i1b.n levt'l h H I OII• Jö nerenestt lrivinn. Butler, Pa. 
Ila va lamrlyik iclcprö1 egy-két :n::~c/~~~:,~:. Ha.!u ~':-.J:i11...,.. 
:~gy,:;/:" :i: :::~d:!1~1==""=llffl=="="'="'=""==""'=·m=•=•· 1e ~~-=-=-
■dnMkotó magyarok. hou irja A llAGYAR BÁNYÁSZLAP -.!1!:'U:-1::!_ ~ .-. 
mr,;, hogy hOfYan kezdte 6t .1. WEST VJRGINIAI PIÓX- ■tu 11 ., ._. ....,._ • Jt .... 
= e~r!\;n:a:In~!~~I~~~ Hundn,:!.O~~J:~ m a-t •=~== 
mtK vol t·e • ki11oJgálbsal elé,. .lth St. ■ 7-lk Afl. ■mwl nn. ~-~:-:..: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :efl\:t.~.:i:.~cr":~~6tl::::t;:n~ & >-:;::a;;:::.: B&. D4nid'!b:=a:a==== .... • .. ·-.... -...... • .. -...,..., .... -;,;••-".-
HONmÁRSAKI 
..., .... lill_... ..... a. 
• ..._ .... -1,ol„ijaay91oefl• 
•"" •aa kf,,q,6aa „rileH J•· 
.,....Mt..~• 
lll:RZit.LC <;UIUUM', LIKXS-
f.lslUCT, llt;,OHOKAT, .lG\'. 
N&Mt!T tii )t:UIDEN"PotLE 
8. & L MERC CO. 
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Idei:- .IOS &CIIAl"PZRREL 
Pt'mboo•aa. 
D. H. Hope Co. 
Matewan, W. Va. 
Figyelem magyu 
bányászok! 
Bankunk a Mp blzabdt 
6irJ11. 
ja az életben \'eaudelmes ,·c~b·U.raait : a fényO:tt'it., a irondat-
lant & awkat.. kik a holnappal mit sem töródnek. Takarék~ 
dg a bittos nyu6, aikere a ,·el"IM':ny előtt mir bh:to.ltva van. 
A takarékos i,a:r.dálkodb manapllAII' a War Savlllg Stanip-
pel 1 r.oros kapcsolatban ,·an. melynek hé.la megelt ar Eiye1üll 
Államok kormánya áll és a t..karékoe, holnapra le rondol6 nép-
nek bi:r.los befekteté1t aj&nl me,taka ritott pén:r.Hkért, tekintet 
nélkül "rra, hogy mily csekély 0811:r.egrö l van is a:r.ó. 
Hat önkffltn binyánt ölt tr1ec • utja1kon a lligi nolgálat hiva111.-
Wnr- los megnyitha óta. vagyis május-
t ó l november 17-ig buáról.lg. r:1 
Clinton. Ind. D« en1her 4-Cn 6 idó alatt Jllindönn 13 ueren-
ember halt meg Cs hi rom sulyo• c5Ct!en5Cg történt. Hivat11.lo.1on 
&t' rii16'eket •nnvcJeu • 8 01,:le jelentik, hogy a könljö\·öbcn qy 
C:0.1 Mine No. 3, J•ck50n\·ille-i gyorJ postu1.olgil 1o l fog mee-• 
b:inyában, amikor ( 1\t e~y rubba- uyilni l.ondoo, Pi ris. Brüu el és 
nb törtellt. 'Mind a kilenc ember Amsu:rdam köeón . 
binyahl\':1.ta lnok. \'agy m•Jr-1,5.il- i••••••••••••••••••••••••~ 
\U u binvatin tvi,c ló \'Olt , \tik a : Logani Alagyarok I : 
Er6s, megbizh11t6 ,, pontos 
1su.1&tOl11kO&CJ'OII 1ek\11~ 
1,- .. Hrol1~•""ben,lr..S.. 
teT6\11lr. lr.OH i.arto•llr. • m&ff&r 
t,l■ ,.aaG1r.er6aTlllala1.a,& 
B1ak!rCoal~J loo. 
~~~~~~ ;:,:~.1~1:s:tá:1:'': ;:~~:~ i l~o~!r1. Ut h•, bop 11:•: i 
n.hho.r. nem frtettek e~ iey tli r- : 1:i-::,:-.=::;:• : e 
tént a s.r.e~ ! :·~-=.:blA--:.U~ i e 
Jllal,betOle1m...._.bbll•· 
ma.tol tbMJBlr. betttelr. IIIAII „ 
bar,lr.unll O..letl•le\11'11 t4111•l· 
m4n,-•f-\111rttnno 
i....peulr. n11e11 11 B•l•Heldrilr., 
po11«-, 1.i1r.11a.mentee 1r.iaotct,-
Lu1'61 bl1t011lt110lr _ml11de■ ll\L 
Day and Nigb! Bank, 
Williamson, W. Va. 
W. P . T . \",IRSZY. ~oll 
u,ooo LÉGI UTAS 1: J oseplt Domonkos : 
lat:: •::'m~::;; IC~hajt ;!:~: ! f. • ~~~ - ! 
!~·= 1~ stut:i~tc~ette!a;t k!~ i ... .!:9..<? ~!.'.'!.:..':!!:. . ..: 
Security T rust Company 
1143 MARKET STREET, 
IVHEELING, IV. VA. 
S7.A 'I, \l ,~K K,\)IATOT f'J7,J':"Nll'I-X llETffEX.IUC.-l'&SZT 
1•1!!8Z:AFIZt:TONK" UAIUIIKOlt f'F.l~OSDA8 Jll&l,Ktll, . 
H~ pfn1klil dl.t. Uaekbell fii""""""' lftN 11.Qbao reJ..i. 
1-'«.,.IIUMI o-.lpr IIOR\' .A.TII .I.A.Jl/08 • .....,._ --'IJ reiod6Je 
Burdosgazdák figy~lmébe ! 
Wr,l Vir11í11UI r:t11/lk lr11}o66 ulnbón1JO.teU"'n' nl hán11 olll(UI maqi,a, 
b11in,,6az fdoitdJk, oki ha}land6. nraqJIOr burdowkat tartMl. 
Klvdl6 11/kalom ez ol"4-40klwk, 1-lk a 11116raJ.:ban tum ldpnek naponlP 
$8.00-IISJNJ kffffnl. Itt dol110:hat a bdn,,áball, 11a1111 pbut keTUMi I• 
mellikknt.elit! is akad. 
Olvan la afd11lkouaat, ki '"'11 bd11,,6ba11 nrm •dolgo,ott. Aki több 
n~lt'ft bnúl, rllln11bm risualll. 
Sln#n ajditltfl61 bdcüldrnl, mert NGk niMn11 hdz pin Uraen. 
Cimu.sc levd!t : 
Burdosgazda 
BOX 502, 75 Foarth Ave., New York, N. Y. 
• 
Retnekszép falinaptár 
l(llt!n T;..,telt ohm61 
Akár U:letfelem iin, akár n f'.m . Vf'l/11/t! klrem tudotrmul, ltot111 ho lf'tllcl-'Jbb dettmkr Ad zo.lg bncir6la,, lq,oU6t 
E1111 dollár ára Parlo,,-uerl nndtl a dldgldrMv11rk örwnd6 Part• Patlkdt6l, u1111 ONMtk kk}ln Ufl111e• m,Jo • 
l'artos Patika remcksii p fallnapLárát 19ZO-ra. 
,11agdMI l rfrt6dik, hODI/ Qkl el6bb küldi be a ~ndrUst , az d 6bb ü 1011/0 ,na}d WMlfkap,ú a fal'-pt4rl , IIVrl 
a rf ndelink bttrl-lt!úa'1uk .arttndjibe1t lesz siitkUhltt e ral6ba11 IIIJŐlll/örD uUr:i afa&td'1t la. 
Afl11 r:'fllamit! Pffrlo. PntlkfJ eildei a}ándlk•napt6ra ,umc:sak f'flll azlihl1n fÓTflf a Mz.NII, lflltlll a JW 
rutrndönrk minden lt!fll/H napját }6 •tf'.rt!ncffr;,el fogja mutal11I, lmnem q,vuttal Igen ulp diazt la (Ofl NIU a Jwb.. 
nak: mf'rt mU~szle• kic4l f'-li be11 m l6ban páratlan a maga nt1miben! 
.. AKI EWBB JON, ELIJBB OROL" 
i1111 mond)dk ezt nálunk odahaza. De rill ,., a }6 maglJ{lr köimonda• utrn la tim! Sllt!Ult!II Uhát cu, aki d6bb da, 
hozz.djutnl a Partos Potlka 1910. len u6l6 falúiaptrir}á/101. Sinff11, olOOAO 61 01 alanti Rendellsl,.l wt, tiltH ld 
I • r:d11Jcr ki a.:t,a pin:zd lt!fllllJtt az.tá1t kllld}e be erre a cimre: PARTOS PATIKA, 160Stt0ttd Aw •• Neui York,N.Y. 
Ajánlom magamat az l~n tiaztdt olccu6 ukn )6lnd1dol6ba Is ,na,odtam 
PARTOS C. MIKLl>S, 
1"6,11unlaz i • ttfl,iu. 
Vágja ki! RE~DELÉSI IV. Vágja ki! 
T. PARTOS PATIKA, 160 Second Ave., New York, N. Y. 
.. . ... • PilTOU. 't'Ú· á 17omortlmh6 Rll.orkiS., án. fl.00 
.... . PARTOGLORY,alc&\ljabb talildny, Qwcjc $1..26 
, .. , ... . ,Ll&O, lo.f&JM ..U,q Ollf&U\, U't. fl.O\I . . , . •. , . . , . , •• , •.• . , , . , • · • · · · · · ·•. - • • ••· · 
: : . : : . : : :!!:!:: ::j::!= -•~:-:--~~r~·~· ~ .~. ~~00 . • . ... • . , . •. .•• • : . 
. P.U.TOOllJUT nappali haaoil&tn, án. 65 ou\; $1.00 
........ P.u.rooa.uo:r '"..u haamüa~ 60o.; n.oo . .. ...... .. ... .. 
~ . . .... . .. PilTO.SZAPPAMT, a llÖVÚl7•bawalu U'CaÚpi\6 aappu', S6o, S drb Sl.00 . • 
't:!:; .. PilTONE vuoatyái •.-uecen,MC •ll•n. án. Sl.1111 
Q . P.l.BTOWILL 17omor porolta', án. OOC, fl_OO . . ...•.•. . 
-0
~> ... ::;~~~:~--~!:~~~~ pa~::O!':u!:'!.-~:·ii.oo·: ::::::: 
< ......... P.l.BTOB-füa 8Ó8BOJ.8ZESZT, na,,- 11.nf Sl.sD, kia l.lnt 76c. - .............. . . 
... PAllTOOOUOHOT klihO(N .UeD, t.ra Sl.00 
.. PEMETE C\llrorkiit illh6&b b tonikbllj ellen, ln. 20c, 11 adat $) .00 
. . PA.llT08-t4,la rheuma poi'Okat • Puwp&l.D. ara $1.00 k '2.00 . _ 
.. .... PARTOS.fU. VtB.TISZTITO PlSKOTilAT $3.00 "'17 ... 00 .•• . . 
.. PAllTOSWUTET luadia .Uan, in $1.00 • . . ...... . . . . . ... . 
.. .. .. . DOOóT, fol,U alltn, in. S:U5, dupla Mbc '6.00 ......... .. . . .............. .. 
. Tripleu kenrik, 8-u ut.mty,, mapllllN •llan. ára P-00 ...... .. ..... , . . . . . . . . .. • . • . · 
. Tripleu keverik, t .- uámnt, nőknek febff fol,U I anyaméh tá.t.a.lmall: .u.m in H .00 • • 
.. . . ELZA VIZET, a haj Ur:m6uat• ul.nbek viaaa&d6J'1, tn 11.00 • . 
. PAllTOS-fils 'f&lócU DI6FA OLAJAT. ira 25 cent, IIO out . .•..•... 
, PAJU'UMOT, rendit, Ibolyát. orronit. róa.i.t, in. GOe., 11.00, '2.00 
.... . . BAJUSZKÖTÖT. tn. Slk. 60o, 711 o.nt ., . • . ..... , ... . •....•..•. 
.. . .. PA.I.T08-flila ap.eWb; VILLANY O&PET SUó~l0-16 6a 111.DO-!w .• 
. . AB.OFINO~O PUDllT. fthfflt, r6uaufn.1,....,. lirimet., tn 80o, 6a '1.00 .. 
PAJt.TOPILE aruy&- 1ll1n kan&a, án. Sl.00 . 
. ... . PAllTOPABT.lT a le,kallemeaebb fo,ilmUót, án. 26 oaet • 
.. .. PllTOJIU.B •--fii 6a 176lr.énllt, án. Sl.00 , ..•..• 
.. PllTOPillf 1'o. 1. fijdalomcaillapltó. án. 110c.. 11.00 ............. . .. . . . 
. .... . .. PARTOPAIN- No. 2. Ujda]omcaillapit6t. ira aoc. $1.00 . 
.... . . 1'0VBT, igy'b&'rilal6a ellntl um, f.n. '1.00 
. .. PAllT01'10 VUBO•T. l•trJt '1.00.. .. ..... .. . • .••. 
. ... PilTO&.Hla z.rt Oáaú- a--.úet,, f.n. ~ 81 .00 .. .. 
.. PilTO&..&.n'IIJO, uUI: JQ .... elln, f.n. fnrrn,khl '1.00 . .• .. • . . ... •.••••. . 
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Hit DECEllBER 11. MAGYAR • ÁNY ÁSz'i.tP 
Ta' rca Cubnukync neme meg:dén· ú.n beuiltek a halotu6l T61uk Péter m6Ji1 óutcrt.ucnt. Nem • - kul, liwik, hogy nem hiu Pé- tudom, am,t tudok. Nem irt,, nb \·olt-e h,ba balotúoutoptbr61 
========I IC~~~flllp, tegnap, - lliumyit• nc:7. orcg asu:ony bóh>tcatott · ~~1: 1, il~::~::tznt~:,u!!~ 
OALAIIB PtrER. gatja ar. igu,t. trt,m, hogyn, trt,ntm, ko11r1ycn canut foe I megtoldva 
- T udom, t\ldOm, útcm, f.r- aranyom. llit nem \:aph:i1ok lmrtól11ct1 Yiliná, hogy igy mcl' 
~kún,:::~:: ~~:1:•;t:~~:::. a ~c~:1:~~::taé~~.1:~.· ::~c:~t i::nr:~= 1~~:i, X:"~ ln• Ruck Román. THE STATE BANK 
dc I kór.cltbc• m,m voham. A m1• Pt'diA: Hl hiucm, ,an Dc kovcuc cl .. 
Zurc&t hallott. Mci::ilh, fulch. lycn komiu Mi1a \ln a \'iligmr.k, l..ár .. ,. A homlokAt torulgctte. Tyhii, 1 
(Folytati-.) 378 Grand St., New York, N. Y. 
1 alan ó~ Hg)" .,,r.arvu? Meg le- mtg rifognák 11 c,nbcrre, hojt) E,; bizony mna má~kcp. 1agadó1i1. ez sehogy ai.ncs jól 1 
i.tL Alii: •irt egy ucmpillanti· mcglÓ111 a halotlll. •. . s1.óh Péter s azon 1parkodo11.l lliba. '-iba. Meg ucrtne volna 
~:: !7.~~~o~~;rcpnwny• ily:mÚó. hát lchcuégc,. ,olna ;u.. ~,•:~y An;1~~(I,:~:~ ~~1ha1.ál!a .. : ~~~•'f:i:ir~o::.rc :li~:"at;~c:;:. 
t.11 •~yok, aran)wn. ,.-n n.• Mi! llou rálogJak n „m. 1er.-fcre 1 HOlf)'an kóuoruljc ki I CSQrbitf 
,rok .. ,. btrrcl Fulmc11:11•.-m a h;ita r;, a rt,. A faluból idcuolgill a déli ha• 
A Cubnc:kync YOII, hlt persr.c, - Nem, hanem hot;y nwglop UCI, nfn, , ralll{IZÓ, mikor v"g« ci;cérulll 
bogy u . Mmdji rt gondolhatta Ja a halottat . - Ai 1~1<-11 1, r11.-i,:!r.tdJa' talilt 
,oloa, h,uen nundcnnap ,u bo- Péter ncKi tu,;c..cd,k, l'é tt-r íolcmel1 c a rl~t. ;u ll atou fog,;toptb. Hiucn ou 
mU n uttg, J,ol !f.11p!n. hol !ln n,;n h1ucm, nem tud·~"rcl{a~~zon~· 11.1.ll·'' _ wpinkodn l ta\,iltik a.r. urak a pénu a ha lott -
pedlt[ gombitn nun elhinni még a l~udanbb mcr,:1nclull a falu h-1.-. Pf t„r turul- ni!. Néirr korona hun fillért ta• 
•\r. urtg astzony .-1,ihuJt cmbernil Km. dc hit, mondom, j 1:irta a 11~1t!os1. knzl,cn m,r,:-mt-11'· liltak Krnt:k van mq,: egy ua• 
PtNZÁTUTALÁST 
MagyarollÚg bármely részébe a leg• 
olaóbb napi árfolyam mellett 
euközliink. 
MAI ÁRAINK A K0YETKEZ0K 
- tn YaKJOk . a -,l:i.J:nal.. u " mo„latlan nai;t .1111 c~akhtJi:~ m.-ltl'z.aha,luh Ya, m1 > Tcsaék bi1ony1tani. igen, 
Péter a tcanal.. ,,ruhr. ,.z1,t,.-n .dja.. Cul,rit"rl..,nc'tt.1 1 N~ul no, hllf,,'Y ii:rn, b,1onyitani k ~ uijukod• ~ 
MAGYARORSZÁGBA : 
1;_0 ,wntotlt: - 11.a.t 11en1 1i. latta ullatúo for,:la J, vrcr,:1 Hit m 11,ucn caak mcgmukkanjon 
- AdJ 1$\cn, n„'n.- Ncm Ml l::pcn c!>illk ...Japil - ut:m liua · - Mci;is lina Az Gubtic,;kyné. ugy elringujik a 
Fc,gad1 •~tcn. lt>lk„m. Ei,:y lantollarn F.-k(' t.lh. 1,~'Ull, 11<"• ,11111:i 111,!,j.: _.,ak .t,; 1.,:a11 "llÍül'II, nót.iij:lit. hogy attól koldul. 
k:t• röuécrt k11tkuduk. :111111 a tó· kcm scro k('lt1'11 tobh. ,.;,.aladtam 1hoi,:, ,,:,.,n,-.wn} ,·,alJa 1{irtlf'I O Me1,1könnycbbiílt, mintha hij-
ródillt h&tamun clhm1k. ha a C~C f1(1Órokhu1. McgJtlcn1-.:11~m jól tnl'i,:f1llt~ a ht'lyét a Jt"lrnti~scl jal kl"ut:gtttik Yolna 5 uj huncut• 
m:ir 1L11bad a a11:dé~ . !1v t:sctct \ tubhih,n -.~nuni 1..<1- :,i i'iq1aran .. ,nolo. ruci; az ur:ik ldr,: kt•rül n.vuikodotl. 
Subadnak C:pcn uabad 11<>m. /u mirai uuk ,lult{:i Hut:.• ~tml' clt,n tao nt'm 1r,:a1 • 
1 
1-'(olyt. köY.) 
- Pc_ntc. hog' az' \1, ,olna. ; \·olt-e nila pén1. mcnn)i l'S ~i:y tnO'lt m<'.i,: maid a louhnukyut --
ha cu 11 n1l'j;\Ollnalo. ,1. !<UJ:C:ny1halom 1l)cnftl„ J..cr,lc,, al mit kt>uh !>1~1k.iln1 a kb,li,f:i,·,.1: HAZAUTAZÓ MAGYAROK 
:n~~:.:':~·:·r.ah:-ia~:,('~~=: 1m1nd ;('~;::~~~s~:!):I ;;!\ ... .-1.l~~~r '11::::: ~:~::l.ktm ; mi nrm Aki 11:~~-l~E~:us~ New 
bírja luJtatni a,; uri:011~1, l111ony.1t.(>t:y a M:lityusni lcf!"Uap .az,al "a.:-~ k.-,h·c tamad1. hot,.') uul• Yorkba Mik p,!nat & id6t fculn:I 
bttn'6 íalat ,~ ah,i: kcrul ,·cntltc fel a falut , ~ ,IJcll na nh,l'n 1;ulmcit.k}n<"nak. amin t cl, dc mind ut mcgtakarithatja. 
Nchh sur ;u: ,lkt. - okos-, mci;: ol) an fin<>m ur>C'n1~r aka~z• hot:l u <'rnhcr ut:í.na ná annak a ha • 86nyiu Otthon Urd6ivct 
kod1k Péter. : tolta fd m•r,:i t, mutatott; ,. a ko- ,,·...uclckmnrk. amcl} t>lmuh t(1- kiti!lti . Ó• almdja.nak a zucbanki-
- 0, ha Hl n1ai,:a tudn:í.. ara• tClböl t>JO danr.bki1. .. ~.rtln 11' K1kt>t11h n utra. amt:lyt-n n1 rokt6I fa utlcvl,lhi6nikt61. Felvi• 
nyom! Az cmhcr folytnn lc5i a 11intlikaform11 ,·oh ... há t mon- :usr.ony thihb elindult. Miudj.irt l lJgositil.!:rt ir jOfl a.ronnal I Jtla. 
sUr<'ncaét. dc hiiha ~ ,),ucfouy. dok magamlwan, Cn ,s k&ek l,clölr 111<'1,: lilHa 111 urci,:ct, bizony jó gyu 86nyán Otthonnak 76 
nyadt, mint ar a•zalt korit', mmt ci,:")' •zcmcmylt .... Szcgfny cm• mcts11 botork!lt mir PCt.-r .:sak Eaa\ 10th St„ New York. N. V. 
jómaizam. b.-rnek való ncrcnuét .... A nt",1r, nézi<' - Ila 6 ijNIOs tm• Nem kell New Yorkban heteket 









10.000 korona · 
25.000 korona 
50.000 korona · · 
100.000 korona 
Sll.00 
· · · $108.00 
.. · $272.00 
· · · · · · $510.00 
.. -$995.000 
CSEHO-SZLOV ÁKIÁBA : 
1.000 korona $21.75 
10.000 korona $215.00 
25.000 korona · $539.00 
50.000 korona · · · SI 050.00 
100.000 korona · · · · · · · -$2075.00 
!llQllyt: J,;tcnbcn holdOt,:"uh mq; "m csu• Guhn.-r.kyné fol ,an hctche. Yorkba, amikor mir mcg„an 11 
- Ezen a Ponc•u~ 'lt: ~~lhtt. nyuh.... hoi:y at urak mci;fiitncl.. holmi utlcvclc. 
~ 
AZ ERDD. YI MEGYÉQIE : 
1.000 román lei · $39.00 
10.000 román lei · · · · · $390.00 
25.000 román lei · · · · · · $97S.OO 
50.000 román lei · · · · -$1950.00 
100.000 román lei $3900.00 
Mit tt!hetiink> - Ördogv1 nem!- sz.aladt ki puhalohilá~ kcch·ttr1 C-.ak ak• .. .......................... . . .. .. 
- Mit J Megmondom Eg) da- Pé«l;t s.dján a tihakori"> - K1- kor r,:olldoln:li ut, ha iJ<'dÖ~ "'Ina l Bdrgrk lig~ lmélw : 
nbka kint a ncn:n("t·köt~böl . ~-..:a\adt orvul, .irulfln. vi~sz.a~lÍY• ~ (; ll('TII IJC"<lö, ' ~,i , 1h10 tin ! D B c'''"KY11• 11 : 
Egy darabka, csak annv,, bog) m nem lehetett. az llo\ond 1,coubJT K,t,il . mot6I , r. A GYIJLA ! 
fpcn lbstk ... 
1 
_ !l át mé-gi• l.ina 1 - kl\:Í.TI• kén, ftlmr- 1 l'~·-c. h~y ,rnl.1- : !,1. f,ollt. {magllf"Ol'VOI : 
- ~ift~;n::~
1




j~~I ::~~!~' voh. wki J O"o1i Klinikáját i 
aka,r.1011 ember kötcliból.... jó t : b~n1ulhntott l,ubrinkJné 111:í.n. !: 1631 S, BROADWAY. : 
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Vetőmagot küldjön haza Magyarországba, nem pedig Koronákat! 
Magyarország gerince és ereje a mezö. 
gazdaságban VOLT. Ez az erö rettenetesen 
MEGGYÖNGÜLT. • 
Az elsö négy évben Németország és 
Ausztria requirálta a termé&t s a pusztitást 
az ötödik évben bevégezte Románia, elra-
bolta a lábon álló vetést az uto lsó magig, 
ugy; hogy még az ·ö,zi vetésre sem maradt. 
Télire nincs mit enni s a nélkülözéstel· 
jes zord tél szenvedéseinél még rettenete-
sebb lesz az elgyöngü lt magyar faj 59rva-
dása, 
ha nem lesz mit • aratni a jövö évben. 
A'l. európai pénznek nincs vásárló ereje, 
Annyi Jancsi bankó van forga lomban, an:r-
nyi papirpénzt nyomnak, minek nincs fede• 
zete, hogy a népek nem képesek vásárolni, 
mert nincs mit és nincs mivel. 
Magyarország mezögazdasági ország. 
ija terménye nincs - nincs fedezete-nincs 
hitele. 
Jövő tava&UZal nem uabad egy hold 
földnek sem ugaron maradni Magyuonzá-
gon. Még a homokbuckákat u le kell kötni 
a jövö termelésre és füvei kell bevetni. 
Gabona, buza, krumpli, kukorica, lóhere 
és fümagra van szükség odahaza. Magyar-
ország földjének ontani kell az áldást. 
ön hazaküld 10,000 Koronát, fizet érte 
100 dollárt. A 10,000 koronáért odahaza 20 
dollár igazi értékü árut sem lehet venni. 
Száz do llár ára vetömag megér gtthon ma 
20,000 koronát. Száz dollárért körü lbelül 
elegendő vetőmagot kap 25 hold föld beü 1-
tetésére. 25 hold földön a termés átlagosan 
megéri és meghozza a négyszerest, 80,000 
korona termést. 
MIT FOG INKÁBB VETNI-KORONÁKAT -
VAGY VETŐMAGOT ? 
Lehet most már teljes biztomá.xban kül-
deni haza bármit. Garantáljuk a pontos kéz-
besitést, vagy a pénzt visszaadjuk. 
Ha van önnek gazdálkodó rokona vagy 
barátja, küldjön most haza vetni Való ma• 
got, hogy az 
idejében otthon legyen a tavaszi · yetésre. 
Ha többen vannak egy helyen egy falu-
beliek, mind összebeszélhetnek és együtt 
küldhetnek haza vetőmagot és cjmezzék el-
osztás végett a községi elöljáróságnak vagy 
a helyi banknák. Megvehetik saját maguk 
is a vetömagot, de mi azt tanácsoljuk, biz-
zák azt reánk, hogy itt vegyük meg. 
Elsósorban megtakaritják itt a vasuti 
költséget s nincsenek kitéve annak, hogy a 
megtorlódott rossz vasuti közlekedés miatt 
az utközben elromlik vagy megfagy. 
Másodsorban mi garantáljuk ut, hogy 
az általunk vásárolt és küldött bármely ter-
mény mag megfelelö és terem Magyuoruár 
ama földjében, ahová ön ezt küldi. 
Más minőségü mag kell az Alföldre, 
más a felvidékre, más jóformán minden 
megyébe. 
lrjon részletes felvilágositá3'rt azon-
nal. Az idó rövid. 
Mi jótálhmk, hogy miaden lriildeményt és 
rendelést, melyet JANUÁR 15-ike elölt ka-
punk meg, MÁRCIUS 15-ike elölt I,ézl,ai. 
tiink otthon. 
KJ MINT VET - UGY ARAT ! 
Tegye lehetővé véreinek, bogy lea• • 
VITNI, u ARATÁSTÓL fiu véniak..,.. 
és megerősödése. 
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